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I é̂rlcAî tĉ  ,cuaks distas 4Í4a<i'y;Cpb>r\do. 
iSpstiádos. , 
dase de objetos de piedra
^  'pertíaqd y cales bijiráu-
''>y§-'-ft'*>'''''‘’'fe C A .i.'''' ' .'
}, de Larlos. la.
yen'bómo iá tiei^íí se agrieíal '̂y ‘ iitoarfllcaíi  ̂
las plantaciones,sin poder evitar el mal que 
iBs lléíva áJla ruina< - ' ..V
Los braceros, faltos de jornal, están, en 
la más espantosa mmeria y recorren los ! I 
puel^los bqscando pap que no encuentran\'
■' W cm  ajlaltados los;
puestosdé pan y las tiendas ae CbniéátiBIeS; 
pero el hambre calmada de ese^modo,  ̂ rea-A 
paredfe á laS pocas hoi^s con nfSs fuetza y
^tíy¿éte.^<^íl(^ifííetcríM .-ê e: 
cielo Hmpíflj^|) é invaA;
riable, qu(̂  4á in^p^cid^ a los poe|as so- 
ftadores»..pero que, rpaliqentV, es el mayor 
enemigo de los labradqjres que producen.
—*Azul, siempre'azul.;.. ¡qué^herpiosural 
TT-djceíi. los pop|emplaj.ivos, mientras loŝ  
JabEa'dcurfs, viendo morir y agóstarse’’sus 
placaciones sementeras, ';iéfiiiekan de
f t •
■ '■- ' , ' ■
H O lr  s Á B A i^ a ^ i
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A-'*>fe>£Vo:
■ L A  GANTAI^A SE R A  f  LAS DIEZ 
Se suplica á los fieles,rueguerí á D ioá por el eterno d§scap- 
.ao d esú s  almas. _ . 1 ’ .............
üpai g
yáeüdios de osttracis-j 
[íjíí|hs'\Jtas'esfferas polí- 
e>para, Ips-liberales 
^̂ Ajue esperan la ctíbísí y 
yillaverde ■para sjafiií' 
fe * '■ ■ '■ ■ 'A ' ■ '■ ■' 
(l'iŜ gpjrp por los (jpe se 
avisados en estas co 
que la vida minMé 
íIes[^a§tá'doS’"f'd’éS: 
sMores qüe lioy hac'eii 
 ̂ '.̂ rnan, no pasará más 
s^ ĵcsioues d,el íey, y que 
,á l^adrid, y4iraver- 
áteres' ¡ dejará, pl ú¡o-
tpfe'y
stir,-que se da copio, segur- 
‘̂ “̂Ideinu ministerio eop- 
|idido por Dato ó por 
l^idád; cual(^ier' cosa 
Idl lifiíSAles que, 
îMspíirkd á lá 'l^rbiía 
comQ. al país, que es- 
picaraíentad de su ppo- 
Ŝ ê í̂ obiéimo',:' ■
^pétida ¡aqiií diíerentes 
t monarquía áptirará bas;̂  
|losídedos y Ms labios la 
b'T̂ adbrâ  tanto por el te- 
íádo qué tíépe de eonmo- 
' ai ptds cqü btráé: eleccio-' 
les:db dllbítá^ Gbî ésé 
>R éb recélp 0ie le lúspíraif 
emos polbicos diuásticPs 
llaauanideibjóc,ratas y libérî es- 
bidénciasv-que se vén jclará̂  
ĵ ujudás eu las altas esferas 
§bn de tal nátuialeíá, que 
biQ': estar eiegos para no ver 
■|é;s i;e|)ügnatí' las sql,as pala- 
ipcrapiá y libérab^mb úq 
|e por eiué los (itíé §0 ápe 
íéérátas y libérales lo seái 
y, en su cpnsecuencia pro- 
sino por que la id.ea, aupqtó 
de lo abstrácto y lo píatóbir 
lállâ  simpatías. Son Otras 
bás;Ías Meas y lasdendem 
_ p íib é b  A c t u a l ^ - f e ' 
lapada de extraño tiene qüe 
||fe'babébbbdrado á ^iivela 
^ y  á^llavérde por partida
Piéliae én apurab ño á Da- bl pelíticci más liberal y S  de socialista st¿i gemns dé 
“ ^bserfádOya, s|no al neo 
rio Ridal.y ba^l^á S4n- 
¡̂ péca y. al, mismísimo Noee- 
l^bbtroi elemento disponible 
|í^armano en casô  extip  ̂
áclüai:
■^^p||§||bélibelíiones,, ' fe: ■ 
máel̂ ublb^iar leis ÍiBe,ra-
en las extensas cq'piffrcas annainíiásy’caffí 




eLmal. í . , -i
|ii ínai*, ê traga tas ,ftguas ^e ny^ t̂FRf,
!^tO; es una Vergüenza para loe gobier- 
nos^spkffolést' - í f - ' í  í'U f
Sirlusrftguas jque(tl^|  ̂ ríos fue-
B diPtenii^^'^ los pantanos,Q encauzadas 
en' loáéánaTe^^ podría darse riego á mu- 
^ o s  "rnilTótfes deTiañegffdae, f  "áfama”'m  
tendrían los pufeMod agrícolas . aieBesidádi 
de ■ iádar loe santbs en fproceéióii páran'que 
bagad-milagros, ni de rogaledi^Uíei las-nu­
bes dejen'ckerAa' lluHría qüé- ba de-sálvar 
las'CoeechéÍ8-.>- '■• ' ■ -
Canalizadas las aguas que boy corren
infecubAa®' pbr^los ea.uees ide; los ‘ rios, se
regáWab lós dsinpós,'oíí3ado eonviniqra, 
á lá vez que Efe íqaintuéíicaría la /prodúc- 
ción, sC’ qüíntft|íM%arííídambién el trábajo.
Eí piwM^klie^lóa -riegoB es de'verdade- 
ra impcártancin y transcendencia para;®sfe 
gaña, .especialmente ¿Alaé Aregítínes casté- 
llanas y  andaluzas. Resuelto éste se resol-
liil
D O Ñ A V E G A -
verían m,qó|ié4̂ ifQbtemaŝ  ̂̂  gíavígimo Ca­
rácter'sécmL':"’ 'fe A;- '
A®r®ceu|air la producción es acrecentar la 
iSqüézá n a c i o n a l , l a  itíipbítációñ 
y mejorár' íbs baintiiOs J" -
Ai convertirán régádío esos millares de 
hectáreas  ̂ ne necesitarían múcbos más iríi- 
Hares de qbirérbs , que trabajarían cuando 
'las ,bécéŜ fibEue|'̂ ' el bbéá'kisleiÉá î4el'-ctó^  ̂
f  o lo é;¿ií^^ánfe ái4 conUb-
genciás de las Iluyiás.' ;> -"fe :."■''
. líjós proyectos bidráulicós qué jüstátnen- 
te sé preconizan, bieb feresdiZadosj pubdéb 
Cumplir una finalidad económica y social 
de gM|r beneficio y transcendencia para la 
yidayél progrj^  delñaís.̂ ^̂  , 
fe Sirva de Téócíóá y dé experiencia á lOs 
políticos y gobernantes lo que hoy ocurre 
én Andalucía' y busquenfepronto el rente- 
dió dél raalVsí no qulerpn cargar con la res,», 
íppnsabilidad de lo que pméda ísuceder en 
astas regiones donde los agricultores cla- 
pán uniafi® y otro al' cielo' pidiendo agua 
l^ara los campos y dónde los jornaleros úo 
bailan el pau necesario para aplacar su 
ibámbééA' ' ' f e f e " - ' A  ' A
Ün conocido jsveni de MéliRá ' ha sido 
mordido por un conejo lufiofio j v ;
Lós jóVenéSíConooidoa ó sin . conocer, de­
ben tener mucho cuidado cQñlñs cónejpp.1 
Estos animáles, de sñyo pacíficos,suelen 
ebfurecerse.":fe- A - -. -. ::-iy-A'-'̂  - ¡ «r
Ybacenpj^a. ■ ...
|tá qué esto n o  puede se- 
m í feüúm'^b A udetU T]^^
|al, «é R o d o  d é  dbración  
jlé'üdRIé fobáí-á^ su firi 
otro ̂ biédio, ■
las'éilééê  Péro en 
a, ios Mberáles, de una y 
dé cbm^
p u f b^erlia á  ágüáfdáñ Áíéjb* 
bfuu é s  su ma- 
otra etapa de cesantía 
ñp éoPiQ aqueUq ééíébre 
“ " feéi p  cousérvé" 
mya^.le paso én él poder 
fedeí padre de^ actual
celona;el i;
sedo, ácuSatio ,, , .
^iUn inspeiAbr débóíifciá bipesG por cóbé-í
cb ^   ̂ Ai- V
vámm'A, sé éStán ponifefidó las cfasas de 
tal modo, qáe por cuáiqtfi& -ñftúsa Ineíéñ á 
urna autoridad en la  cárcel. ; -
3moé si los liber^és^ que 
é lpA qué son imprevisores 
|^^|t|imbrándo á vivir de 
 ̂ feyéldñ cí el Juego que 
tos' ^é ésta Racíendo' allí 
bmEfélásAodásfeSüs espe- 
íéiídé ®FÍ§éd‘̂ odd‘ él iñ- 
áduíacionés; si no lu 
fá'por falta de señales; será 
léé suceda lo que ál gallego 
qüé no sé dtó cuenta 
a á bíabér éálós hasta que 
los. ’ f e ' ' - - ,
lán en tal e^tadcr de ce- 
l ia realizáciéfí de sus 
|no cuentmi cuñ sus pro 
\  M con préétigib y apo- 
'lióJi del país; si todo lo 
lardan de aquellas altas 
á'gusto ó digusto de 
î sé) fraguan gobiernos y 
_ ca, bien puedec 
’^trislecidos y cariacpn 
ií|lé^pqaspj4d.ora§, frases 
dé;ftbréntinp que Sir-
peisr aquéllo de: C:
;b én iá cárcel modelo ide Bar­
de vigilancia señpr Vi- 
el délltb dé Cobecho; ’ "
Siempre ño han de ser los yankis ló» que 
pespunten por originalidad. . . ' ' ■
^ eáñ  inis' lectores «n qué forma se anun­
cia un industrial de Valencia én un ,colega 
•dad: -! 'í, ;.̂ v -dé aqucllai.ócali<3
C i u d a d a t t o s i í fViS
i '^ M ^ í’él^-lajcabeza de Alfonso |;in? 
—¿Queráis,,4®- db dop Rai^haiínundo Villa-verde!.' 'A ■..-:í '• < .■(:)> o. '.
-iQuereis la de Lacierváf'
-.Sifefe''éifefeYáS’’hüéí'émofl 
rPues tódas estáé c^eza^ y las de otros 
personajes udétféáV' M  *bMraéréls, muy 
ijien-modeladas y glábafiáS, en los asientos 
de las sillas japonesas que eé expenden á 9 
duros la-.tfefeéátt. 'fe’í -.
Ayer fiiákéténidb é« la calle de Lárioé 
un mébdí^é éiniriagado ■ qué deiñañdabá 
lina ilsúfdná áiekañdo, qúébá 
horas que no tomaba alimento. -í 'Iía 
Régíltl?áan‘$áé séAé 
iétis '̂ŷ ’̂ s^'cénti'iabÉfe' ií̂ '"^^^^̂  
ĵ aqñ'éte dé cí^rrillóé;  dé cdátébtá' y^Cinco
cé'ntiínos
\I)^cidldá^bté va á sel preciso niei'efiéá
Eé un oficio muy lucrativo. 'aí '
Pára lo ’s^-^é hacen dé una profesión.
Que los veMadéíos ñecesitados, séniUé-; 
ren dé hambiié.' A-'-
'■ ' ' Annioot.
L o s  o t a l  d s p ü É i i ,
G asirabesÉ t;  P l i f r a
' Se dicé fdé̂ ^̂ ^̂  ̂ los pueblos de
Casarabonel^ y Pizarra piebsáb pleééntárse 
nú|yá^éñf#én Málaga, en vista de que
t’ránseúé^'lás días diñ qh^ se éiíóiplán
lite bfrééfnííéntés qiie sé leé Miciérott, ál' vé- 
fiñ* att^ériéliñénfe’á  ési» cápit¿l, de prépér- 
(ñon'ariéS 4 ‘lá' máyoic brái^ád posible líétr 
bajb' en-tes bbrái quéBé^éifipreiídiérsm.-' “ 
XúS^Afbllátó«W mbiénábrig«fi^‘»mÍ6
l í a  e n  C a m j ^ i l l d s '
Adías tpcñsí'Ae ía madrugada 4éí dt^ %4¡ 4a,,/Mbrll 
. después de i*eéi1>ii^lós Eant'^ ^aoraméúiós
. . . v m - l .  P A f e - A  . - ' " f e ' . A .  A ;..
obsinjfl .€̂ í 1-
bliográfico y biográfico de laa 'C C fi^w i^
 ̂Entremeses escritos por el 
del 4)2^a'i^4lÉgújCY^9 Qs£rantesiR«á^ra.J 
í jeontitoe la>."mievanal]ra-daiíííl^í#'i^^' 
|ar uabóÉto (íarúteg0,'O)§WfiH<JÍl^fí^-¿ 
Vas del mismo á los lectores y Jnpgg, * 
aanteádatoS )nMly tcairifíaes 
u«os ĉhBiedifcoíCB*fdaj9.jO«?é?s,j  ̂
sus autores, LApgtóB iefcjSteílP»í.y>  ̂
oja's, yr'fttKdwwfbs
Cervantes sobre las comedias y losfnqme 
diáhteS,i:datCs ide las edicipnes de .ñas nq- 
medias de aquél y detalles:y antecedentes 
del teatro deJ autor/del v§ftiyo,ía 
i; Como curiosidad citaremos Jas jobras 
dramáticas de ■ Cervantes dq que ap r haqe 
meución. en-estos /iptiinf̂ sr 
Comedias:
M /ganavdó̂ 6spai>ml, cf̂ lps
y las selvas de Ardenia, ]Los baños de Argel 
3.:,rufidm¡ dichoáo,. La.grput/. /suManaMoñ  ̂
■atalmO' d’Sé Omúdbi El Jcdwiiitn>d .̂amor, 
$ja entretenida, Pedvo^d» Urefontajas 
Entrentóses:
El juez de los divorciosr El ruftún pindó,, 
XiO/ifUcción ds,los alcaldes eyi Dag^no, l^a 
gtiarda cuidadosa. El viscamo fhigidoi El 
rcfablo dé las túUravillasi La cueva' de Sa- 
tamanoa, El viejoi ee\qsô 4. r ► . . .
’La obritaj que resulta muy curiosa* .se 
halla de venta ialprecio de dosfpesetaa íjeiU' 
piar,,en las librerías de la Sra. Viuda' Ó® 
Rico en Madrid,-y enlas de don losé Quar- 
te y don-Cándido Fernández, en Málaga.
Su’viudo don. Antonio Gómez Padilla, su- hijo don Manuel, sus her- , 
manos don José, don Antonio y doña Rafapte» solvinos, sobrino®» 
..polñicD.s y déin'as parientes, suplican á sus aínigos encomiendea;: su ,
L a s '  S 8M Í S Í M I 8. É  i a t i ^ u e i a
alpa á Dios,A
mo. propqsílb, pues á la cóíniéión de este 
pueblo qué; 'í̂ rsitó -ál Sr. Góberñaíddr eiyil- 
haéé nhé'vé, díáé,’lé8 prdníehó sdlémhemqá- 
te In̂  reféridá aütoridád, á pres de ñu
GQmj»afiérÓA|nuéstro, ópupár - áVha parte de 
los injsmos ’én la primera carretera cuyos 
trabajo's ée’ realázaseir en esta provinciafe 
Muy bien ííOs pareció que desistieran en­
tonces dé feüViajéldsjorhalérOs\déAloéaína 
y volviesen á sus localidades Iqs de Piza- 
rrz y Cásárábónéláfecomo loS de Riógordoj 
Casabermeja y otros pueblos, ante tan 
categórieás hianileatácíonesidéhlíestra pri
mera .autoridad.  ̂civil;-pero si el sefior Go-
doy óMdS ABU¿E?ofertasy si éfSfos iresignados 
Obreros sufren'üúA desengaño más, com- 
prendéríainós* perfectamente su protesta y 
la actitud que ahora adoptasen.
Confiamos,pues,en que el gobernador ci­
vil, pdííféftdhse dé acuerdo con el Sr. Inge­
niero jefe de 'obras públicas én la provin- 
ciá, resolverá Id más acertado para que lo 
prometido se cumpla, y  para que, ■ sobre 
carecer de lo más indispensable á la vida, 
no se vean esos hoñíadísiiáos braceros 
defraudados además en sus esperanzas.
graven, todos párticiparemos de lós perjui- 
eios que necesariamente han dqderiyár^é, 
Lamént|u'fair0Ds de todas - Verás entese ca­
so la imposibilidad de aclarar el*puhto, éñ 
éste sirio y momento, aunque sólo .fuera pa­
ra .sarisfader el interés 
lantés, ya que el restó deLpúblicohabiendo, 
más directá ó indirsótamerde, deé:?perimen-. 
tar al quebranto, le parecerá indistinto que 
sea por la tárifa. transcripta ó por otra cual­
quiera. ■' . '
En esto-bay que ppinar con el viajero del 
cuento,;, cuyá- hiogófica- e^niclusión . Sê aeo- 
nüóda eznmamón,te.iaá.óa ,̂( 
fe Lna cuiPídriiia
una diligónóia. en ap.í^Ja^oéahrin^  ̂
vt̂  ¡Boca abajó tóaó e ibundoí---excIamó 
el capitán; a lo qué replicó uno de los via­
jeros: , ’ ' ' •
; •ViParditez!. ¡Qué más le dará que este­
mos íioCa arriba ó bbea ^bajo con tal de 
que aflojemos láboteat
' AíIrtéS'y L e t r a s ■ '
Por falta depgpacio no, puEjmos publicar 
eu nuestro- n^o^rp qnteriojf la siguáenlje so- 
iieitud. á que, se.refepjía nuestro correspou-, 
: sal de Anteqúópa, qn s,U, ,te.legr§iníl ̂ de. -:ayer 
que ha sido prqsealada 1̂ n uéyo ¿Icaldé 
de' dicha póblaciott por eí; partido reifuijlL
cano y, sóóiedades, óbrepá® la- .locaildad:
; ' feria îendo ama Comisión 0̂̂  ̂ agrado 
los.. altos propósitos que tieh.e V . ’S. -, cómo 
primera autoridad para regularizar La a.d- 
Iqistraóipk de egte municipio que* presi- 
„ .  f  énri>tfdiek(«j üri 4éber dé ciu'd ádánfá. k  
coopelár: /la'rrtédijí^ áu ‘^é^ÍMlstd-
miniatrativa y de móráKzacióñ en' todóé' Ibs 
aqtos públicos * eSita . Gomidfóú uombíadá 
pórlas Sociedades obreras legalmeate coné- 
rituídas,' eh esta ciudad á V. S: (xm Méó^- 
sideracióu y respetos debidos expone lo se­
guiente: .- ,
.íhie.en^vfsta.de .Ja írist&im
G Jiaeti, la GámpáBa |  d  ím t I ó
Eu'la sesión celébrada el día 9 por la 
Junta provincial de Unión Republicana se 
resolvió dirigir: oficio á la Junta municipal 
del partido en» Malaga -para qúe designe la 
persona que ha' de. ocupar en aquel , orga­
nismo la vacante producida poy el falleoíA 
miento Ae don Claudie» Éprtai,riP'̂ í̂ BÂ bÍéSé
él%ótd, una
señal de duelo por í f  péi^’ d̂a.Ae î jU conse- 
cuenté coiz?eÍi^narip.fe A , .i fe fe .
Para. Iqs .reunionés ;tripb.e§tr?i;lss suc.esi-. 
vas.la nmsa/quedó a,btórria<tê ,m feí día 
en que deban y>ei?ifi.earsó y, que se avisará, 4 
los vocflsbí^^identós fja.qr.ja, de ;ía éa|)|tál 
con la nnrieipáción d ' '
' V ' ^ ' - f e A - ' - -  ':'Afe 
En Casárabonéla ha quedado constituido 
el nuevo Círculo Republicano Instructivo 
Obrerój éligiéñdo la siguienté- Junta Direc­
tiva. . . A ,''fe;,
Presidentes honorarióS: don Nicolás Sal- 
méróidíy'don Pedro Gómez Ghaix.
Presidéhte efectivo: don Andriés Peflal- 
ver García.
ViceAnresidente:. dón Miguél Martín Flo­
rido..--v -i ■
Tesorero: don Enrique Herrera Guerra. 
Vocales:, don Jüan Escudero Vsfia, doh 
Andrés 'Florido Campos, don Antonio Flo­
rido Arjona y don finan Palomeque Gonzá­
lez. ,< '■> ■ :
Secretario; don José Herrera Arias. 
Vice-aepretario: don Jñan Flpridojíoli.na.
Con' mótiyo dé habér publicado la prensa 
lócál cíérias noticiad réfeleni^ ái mayór 
ó menor núrneró de industrias qüe han de 
satisfáéer' eí ' núéVo' imbúéstó ’üíiiriiéibal, 
son ittüóhtíé jos diieftbéüééétdbleéimieñtós
qúe nos liyégúntañ péisóñáimént^  ̂ ó 
medio de cartáá sí Iá citáda tarifa les »
por
com-
Si él arbitrio de qúe se creen amenazados 
el dé ínsbeocióú 'y ‘vigilaúcia sobre d.e- 
fmiüádbá estíibleciMentóéi diremos qú'é 
ja tarifa á|hoBaliáiáclúyé únicamente á las' 
siguientes ináústriás: ’ fe'’- ;. '
fe VPagaíáú' eí 5 jpbríOO sobre vígilaíncía de 
éstabímmiéntós íós bafés, bodé^ñes, figó- 
nes, casas de comida,ifitramariños y 
das de bóméStiblés,' cervéceríáS,-|íarádores, 
'dosaáas y bóspedériás de tódás clases;' tá- 
bernas, colmados y tiendas de vítíos, fa- 
bricanteé' dé licores, cósecherOs y fabriéan 
íes de vinos, coñfiterías Ay bé-alrieríái éñ 
las qué Sé etpéttdañ vinos, licores y aguar­
dientes, Veñdédorés de vinagres ál pór ma­
yor, hbtméSj 'fÓndaSj restánrdnts tfecálf̂ ^̂  
de' húéspédés y fabricantés al poí niáyÓr 
de espíritus;#
Si Sé' tráte de otros impuéstós que tenga 
en ebtñüió el ' áctual funéstisimó Ayunte- 
miente, uó podemos oonteSfár ’dé miódo cá- 
tegórico á la coñsultajpero sin afirmar ^ e  
sean linas tf btrás’ teé MdüStridS - qüé sé
'El cuartel y el convento están pared por 
medio. *■ '
lEnfrente hay Un herrero. 
jEiaagolondriñás , qúe revolotean junto â  
campanario -dicen algo que entienden los 
vencejos, posadas en lQs aleros de los teja-. 
■dóS- .. ■ ■' 'fefe;'-' ' ' V: ■■' ’
AEujtodp squAbáy palabras. El hombre só-, 
ínféntiendeias suyas. fe:, A.; -
■ |La campana y la cornctia, cuando' cesan 
SÚb hbligacíónés dei día', se cuentan aígo.j 
!‘La corneta Je dice á, la campapa:
' -^Yo tóéo'á'díáíiá, á̂  rbñcho, á ibvista, á
■■ -ré.... '■...........  ■ ■lá hración, á ,iá iétreta: yo reprclentÓ la 
füérza, la discíplniá inilitár, laS '^driás de 
lafeguerra,'él SdStéii dé la, pátria.' Yü' eres 
canldrá déFqúíétídóló', réloj dcl tiempo pCr- 
diáó, la ihcitacibri áí xéZo, lá pérb^á que 
sdéña... ' ' ' i'AA» '■' ‘ ' .■ fe'" . ’ AA"'''A A 
fc campana réspondé:
Soy el dulce sonido que resuena en to­
dos los corazones, incitó á oran, recuerdo 
eu- el.4»fl'eií»s cada día que nace, cada tarde 
qué ittuere, le enseño al caminante el fin de 
sj^vjórnada: cada sonido mío es un cántico 
á Dios.
La corneta'replicar ; .A
fe-iYodos tuS eeoc recuerdan que guardas 
sol4á4n» sin armas, fuerzlas- perdidas, ciu- 
dadanos que no trabajan,, hombres inútiles 
para la tierra, que reclama sus brazos. Oye, 
oye cómo .pespeuden-iOB^oldadqSiíá'mi voz: 
Vk'áóudénv ya ferian, ya lianá salir: con mar­
cial gañárdía; poj ellos viven en paz tus frai­
les; ellósles guardan la casa, y en tanto tus 
obedientes cubóñluaftdñú bajan al coro á re- 
zqr ma||ijée., ¡ Víto^
La caíngáúa v.olt,e.a: - Afe- ' fe A A- 
-»-Loê EO|̂ dsdos flóñ la.guen'a, ía destruc- 
éi'óñ, Mis. son
14 paéfeíóp, ;̂ toca iu 4Í4®^Atñíbl}fras yo 11a- 
üib á yflronee á la misa primera.
Óyefeoye'cÓmo'ba|á4 ¿ézan̂ ^̂  ol-yidados del 
mundo, que es el péligró, el pecado, la pa­
sión y la'túéha, Aqúí .ttó' lüchamós: ¡cree- 
mos!. " , ■ ■ , ,
El hétecéro golpea el* yunqu 
.mbién habla;' él martilló inc
e; él martillo
ta ü - e  bérebá:
Pí^^Pan! iPan! tPm! j Gallad, feorne- 
tas y  eampanasl
¡Oid, óid; oid el son de la vida y de la hu­
manidad.meritbriai ' v":
Vosótros sois cantores de coSas pasadas; 
í a guerra y la clausuráí Ni ¡uña' ni otra po- 
fipis la libertad,-porque sonáis para
siervos,distintos, pero siervos todos. ¿De 
qué sirven nnos y otros? ¿Qué labran,, qué 
producen? Los unos, preparados siempre á 
djCiSñ̂ iriyjQ tbdó; íó® otros, db®^áúos á no 
édificqripad^ Útil, Unos pon (jei Estado, 
otros;é<|b.^ l  Qlájistjco. ¡Estado! ¡Claustro!
¡Oid, oid* ,ó|d] Este es del siglo, 
la voz ¡db, de hérpes fiesponocidos,
bfernamishíé ! perdurabíémente tra-
Í)ajadóíé4' .fe -
, lo di­
ñe; ^ y  el biep ganado con el sudor de 
mil nñUofl,es d© fr^qles*.
■' '¡'Óorttefas ,̂A! ,¡ ¡Yó
spy él jYo soy eltr^ajo..|í.;
' Rbdró A. Ála'rcÓn
óportunfdad -el: hacer -ahora «algunas bá' 
jasipn ía íribúta,cióa; dé víp?. .artículos ali- 
menricio8,eñ aíivio’á dipha <¿ase, pofiria ha» 
cérip en aquello qu© sea póiteútarivo ;de ese? 
múnicipió que tan dignamente preside; es-  ̂
pecialment,© ep los que ,ae . relacionan 
cón él impuesto de consumó, que según de 
público se dice, dicho impuesto de consu­
mo no está aquí árrénÚádlP Y sí por admi­
nistración ipunicipai. : , feA .
Y tomando ‘ este ConiisiQR ®o considera-; 
cíónlo ófrécido y expuesto á éjla por el 
Exemo. Sr. p . Francisco Rorpero Robledo, 
dipútadó por éste distrito, én el día que 
teimos |L exppnnri.e lo que aquí, ocurría con 
reíación a yarlÓsA puntós de la administra- 
bióú eñ 'esta ciudad, y AbabiéÚdó̂ ^̂  ̂ofreci- 
dó' tb'dá's íáb ’ 'éúteíé'ndasAV̂  ̂ iiécede-, 
ráé'déliííó'dé da" V.bráí tê ® ^  J 'é4- 
t'éndiéñd'Ó ésta ■CóÁismtí* úúé deñfro de lo 
factible, hay medíóS de teéjolár aquella, en 
aras del bien general y como satisfáccióri 
dé' ún deber éfilúplídó 'é'o&ó rcpreséttíantes, 
dé láSfeyá référidás Sócifedades á V- E. acu- 
diinós |íara qúe 'ée cúnip^ la ley niuñicipal 
y'ños fáciÍité,'AM‘'Aí®úeteos Adê ^̂  á éííó«ívk ni: ' ií'nl ' ' Kn4n¡- n n''  ̂n á\i
guúá en" 'riúé'sfrás ibctáteaciónés ségún 'él 
artículo S5 de la Ley municipal vigénté y 
poV creerlo dé dereóno sé^n  diéhá íéy y 
debér éñ V. S. así lÓ sóliciteúíoépará estu- 
diatío cón él détenimíéútd él asunto 
merece y ver el modo de cooperar al mejo­
ramiento é qué tbdoé biópendétebs por de­
mandarlo asl-tes «cirounsteneites' calamito­
sas por que desgraciadanieflt^e atravesamos 
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qpusa ílas: difertentaa Yj8ciM.«iqae rpóescnciaT.' 
mon . la escena/ ocurrida énfefeila-;__________ ______________ madrey ■el,»
fiijO. , ' < - V-, (
I El cónfiul'dei;Fráiiciav'Mr, Dallemagne,'' • 
ha yisítedo al juez Sr.. Alvarez Vega  ̂ don- ■ 
mreúciaudo deteñidamente. con á  ‘acerba 
ueliasuato*
D E  L A ’  E D I C i e N  . ‘
D E  A Y E R  T Á R D E
iflir-iiiñVi
D e l  I x t r & n i e r o
'* ‘ 1'4'Abrili 905.
U e  G ibraltiije
Un vapor inglés llegado al puerto comu­
nicó. á las autoridades de: Marina haber vis- ̂ 
to en la costa'fie Leyanie up.jiuque euca- 
íladp..
^náójó que noA conoce su nombre, ̂ -pu- 
dien^p A d̂ ÂAÍf teú ®óÍo qué es de maderaA ,
despíazá cerca dé mil fónela,dnsAy ©e hálíá . 
eú Sabinal.A .A , ..A' .'.A.; A..A .̂A fe'. .
Lscéna lúgulbño ..A . • 
Noticias de México anuncian que el dies­
tro. Mazzaptini ,sé éór'fp ía coleta; ante . el 
cadáver de sú ésposa. . A, fe, ' .,
De jLondres
Ha llegado á A Scigób un -bpquCí (ruso;Ay 
después 4e - proyee^se 4© medích®éí .iiappjó.- 
para incorporarse .eqq, la flote ú© ^djena» } 
ve^ski. '
Irémb'Óriénté,’:As|̂ muestea <4>t^
Opina quq Ro(riensv.enski continuará su 
imarcha haéla él íforié .** *
Tambiéñ- declara que desconoce él plan 
del aíMfánte, yrés^géetó á'NfebbgafoífAéé/-' 
miente'queéste.aguarde'refuéííos .dé Ma- 
dagascar. ' ' '■' ' ' ■' • '
NTotieia In c ie p ta
M  DaÉy TéUgfdj^i pirblícá ún desfiá  ̂
de Toldó desmíútiendó 'oflciatMéntV "'" “
y qué desdo tóc© 
Púdí’éfáúióéiñl
ducentes á conjurar éste estado que láasta 
aquí ha habido, y  que Adiíéárémóh' eñ ‘ su
tiempo y cuando se estime ópórtunó 
Ihós guarde á V. ri.AImúcHbé añóé. 
Antequera y Abril 1905.» '
Cristóbal Liria, Alfredo García Collado A 
Benito Real Bdrba, Añtbiiio Eópíéz "Gklan, 
Juan de Rojas Vilíalón, Manúái Montilíá, 
Francisco Acedo Márquez»’ ' ¡
m m
ALIO O E S N M O M M
Madame Laverny, la madre maltratada 
por su hijo, ' declaró ayer tárele aúte eí ju©z 
de instrucción de la AlÚmeda, Sr. Alvaréz 
Vega. fe , A ' ; '
El hijo sigue oculto én esta capital, si no 
se ha aüséhtádó, cósa qué eS 16 mas pro­
bable. • V "A
El juzgado ha dado orden para la busca 
de José Laverny y la policía practica dili­
gencias á fin de averiguar m la® alhajas 
han sido empeñadas ó v’endldáé en algúná 
platería. • ' " '''AA.V*''
La mujer qué hacía vida marital coií José 
Laverny, asegura que iguórá el paradero 
de éste; '-fe
Madame Laverny, sin ’ récarsos de nin­
guna clase, recibirá una cantidad de la 
Sociedad local de Beneficencia francesa pa­
ra poder regresar á su país; . ■
Lo único encontrado hastaÁhora han si­
do uñas circulares cómeroiáles en que José 
Laverny, bajo la supuesta razón social dé 
Fr. Calvo Lagostina, ofrecía vinos de lás 
megores clases, y una carta dirigida por el 
cmgeUto á te mujer en cuyâ  compañía ha 
venido viviendo, en la que fiama á la auto­
ra de sus días mo^trm, empleando otros 
calificativos parecidos, y manUéstendo que
se pone, en lu, 
consecúéncíáa 
itepostuiá. 
Hoy Serán declarar eu
yan áido éfeh'áúos á piquéhúÚtróAfebÚ̂ ^̂  
póúesés.'vA' '■ "/.fe"'''' A*'fe,/■
/ De Odassiá
Un individúo 'descotfoéídó disparó dos* 
tiros sobre ej Comisario .jie poJicíá  ̂hirién­
dole grárétófité eñtóVtáiÍ.lé.'‘ Afe.''̂ '̂  
Sanasftte en París
Telegrañáti-áe'-Ráriá'^ttéén él ■ concierto 
dado «noche por Sarásate en . aquélla cápi- 
telf'hizo maravillas el célebre'yiolíiüéta.
c'La.cóncurrenciá le colmó de «pláuSos^ ;
"A- JEl cólera en-
Despachds-dé SéÁY*éterlMi1^^articipan 
que se niega oficialmente-hajjrai ocúrrido ca-' 
so alguño de,cóIierd, '̂em¿oSoíá-im|ierio ru* 
so désde él día 21 de'Eebffertí anterior.
. ' " . ' ' . A M ' i b c á t h l É i á i  '
.' ' .G 11 Abril 1905. 
d'é-’AÜéáttte
A las ocho y cincuentá Úiiiiñtes dé la 
mañana fiég&lM'réydóá Álíóñéb.
Al "amanecér.;. salieron' varias émbarca- 
cioñes pesqueras ol encuentro del Giralda 
para escoltarle hasta el puerio.
Desde Ips jp̂ îmeras horas de -la mañana 
recorren la ciudad las baudas de música 
del Ayuntemiento y la Diputación.
El Gasino ha reparlido una abundante Ji* 
mosna de comida ©ptre los pobres. '
V De Sevilla :.»■
En toda la provincia las lluvias produje­
ron eiscasos béñéfidos. '
Puede considerarse totalmente perdida 
la cosécha de éébaúa.' - = ‘ »
La crisis pérsiSle én'íá mayoría de loé 
pueblos.
De Huesea
En él Vécindárib kéiteM'e í̂ráórlliüario en­
tusiasmo por la satisfactoria splución ̂ ué
............... . siendo
tristísimo'.' '■' '' 'V ■
De Palma
Decididamente los reyes de Inglaterra
máréh^áM’lttâ Snjafe A ' '-.''fe' tr,
' El réf^él'ú^áféVte y  sú éspósk d^nem-' 
barcaron del yate Victoria add Ate¿|'’ífeA'<lí- 
rigiénÚo'sé'eú aÚiómóVil áía'villa AÚéfeBOller, 
cuyas calles recorrieron, , , fe fe,' ' , 
Después teárébarbn los excúrsiónístes á 
Ja posesión dé Mirámar, A éú, 'Úú4 el
ífrtíííidáqtté dé 'Áusfriá fe%’ulé Sáíva.Úórfe* íte 
de don Alfonso X líí . f '
D é  L u g ó  . í,
Por efecto de un desprendimiento, que­
daron sepúltados dos obreros 1 ,
Después de grandes esfuerzos pudierou 
ner extraídos.), I,.. ,
Uno era ya cadáver ,y.,e]l pjro, presenteba 
héridás de extrema gravédad.
De Jevez' .
Qon.motivo de te aprehensión de.ñu con­
trabando de tebaeo, promovióse.féuomeaal 
escándalo.
La detención fqé practicada poi* lostea- 
rabmerojsi. '
,: M ABÚblieo indignado apedreó á la fuer­
za púbiioa* ejepdo los;. mtmtelpáles impo- 
i^tqg parfe£gi¿j:enejr.AI  ̂ A
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' í i l e g a d á ; v^jocedenle de d r i d s e  >lxan entablad® Aíi|b t̂áciO“
it«m)á a1 A/\n̂«\ŷ /\v»  ̂a ^̂wmpMA am i an ^awn. AnAAA1* /*a*WlA ;/l̂ DTÎ
t :
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de^Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba qGfe' el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbic|i^ co­
nocido contra el bacllo^de 
la CALVIClEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELAD^' y demás 
értférífiedades -parasitarias 
del cabello y de la barba.
ba llegado á Ifállga el contador de ic ^ o s  
l^e aquella ciudad  ̂don Ambrosio MaitUiipiez 
1 Fineta. ■-;. :/■ , ■ . ■.' '.'''-.V' ■
Su venida obó^ece A la, grave {>)Q|frmedad 
l'qúé padece sq sefiC<ra^ñiadre,cuyó^vio de- 
iseamps. ,  ̂ ‘ V, . ,
P rórP O ^A .—Se ha prórix)g8»b-^ 
priníero‘'de Ma'yo el plazo paraba ckbiÉtaón 
de contadores y demás modificaciones que 
deben introducirse en lasiábricas Aó




d i r ig id a , ,p o p .^ ,
i ;
Premiada con Mbdállá ’á l Fíltá eh V 
©b) en ipoiv-DibuJo lineal en tqda, sju oxt^sión 
lavado y  vopecto» Idem orpaméhtaclén, mecánl
ce,,flg(mijpiidsagé, adorno, perspectiva, a^ul 
tecturai df;Coraci6n, topográfico y  anatómico, .
HoiaS'vs clase de 6 á 9 de ta npchî .
^JáÚe de Alamos, 4=3 45
— -(HOY CÁNOVAS DEL CASTlLLQ)r-r—-
reno titulado el Rico, mterésándo de la 
Corporación que coadyuve, ála limosna que 
trata.dehacer.’
;-Se;deniega..:,.;' ' 'v
'̂  Informes de; comlislones ^
De lá de Haéiendai'en escrito de D. José 
de Sándovár sobre cesión de un crédito.
Aprobada. í i > '
1 Dé la misma, en id. de la'Comisión en­
cargada de realizar Un festival escolar con 
motivo al Centenario del Quijote.
• ‘ "Se aprueba él informé desfaVoráble á lb 
solicitado.
dientes y licores.
^ %  m ÍAAS-—Dp̂  ̂José 
vecino de Málaga, ¿a presentado 
pidiendo d©!̂ ;̂  pertenencias 
de: ;cobr^dpn .éljnoi^ 
para|é ée  /C<»mair|ó||ti
es^.i^|^tal, " .................... ...
 ̂ j_________ r'^feBÍelio.—Esta tarde á las tres ba
Deia^eaJ Congregación de jesús Ñaza-I ̂ Pv^^ ^- -  ' * * señóle sdoña Dolores Mendez Andrade de
i ÍP;frífete acto han concurrido íiún|érofeos 
amigós de lá familia doliente, .
|l'ÓStA en particular á su 'viudó don 
' Sá|uÍ^ho ide lás Hérás f-éiteratU'  ̂n ^  
Ajm^éél^idb pésame. • ' " ■ , 
d in a s t ía  d é l o s  R o ilisq lilld s|
nes para éstablecérim cable de ÍVlgo A f  án- 
ger y otro de Melilla A Agádir, / '
£ 1  e p im e n  d é  l a  c a l l e  d a l  i4 a p - 
q u é s  d e  LrarioSi^La Sala’iáe Gobier­
no de la Audiencia Territorial ha nombrado 
juez especial de la causa que se instruye 
por muerte de don Antonio Jiménez iÁstpr- 
gSj- al magistrado de esta Audiencia ̂ 'pro­
vincial don Manuel María Sauz Ansorena.
C re e ix n ie n to  d e  lá s  e n e ia s  s e  
e u r a n  e o n  e l  SS A R N  ÓU OO TII^L  A
C on ñ ip m ado  p o r  la  p r á c t i c a
Las diapepslas y  dolor dp estómí^O' cpn 
anemia; la.ulcérá’nél esfóióégójilánelfrAs- 
teiiia gástrica y lálntftíetenoiaj ^  #firáu 
con el ELDCÍRESTOMAGAL’DE SÁD5 DEJ 
CARLOS,
F&ra la preparación de un Agua de Colo­
nia higiénica y medicinal, hace falta la;tU‘- 
téla . prpíesiónal del íarmacéutico, á |Mfe'
del gusto en la cpájuncipn d© los p6rfuí|,éifj; 
arnbás ÓTrntídades laá’iiénb éttói niúguóá^
AGUA DE OCLONIA DE ORIVE. Un ensá  ̂
ye basta para prefifirirla A todas,
De ViiUadolid
En el teatro' de la Comedia celfebtaron 
Tin mitin las sociedades obreras.
Hablóse estensamente, insistiendo todos 
los oradores: en que se emprendan obras 
para dar ocupación á los obreros parados, 
que se dicten medidas encaminadas A con­
seguir el abaratamiento de las subsisten 
cias y que sé procure el estricto cumpli- 
mieuto de las leyesprotectoras del trabajo 
En definiva acordóse solicitar del Ayun­
tamiento que plantee el establecimiento de 
tahonas reguladoras y organice la policía 
de mercados para castigar á los que adulte­
ren los aliraeutbs., ! ■
D e  M a d r i d
•4 v " 4 - MAhrU19CÍ5.
Funerales 
Los círculos católico^ obreros célebraráb̂  ̂
mañaúa funerales por las víctimas de Lo- 
zoya.
-'«iEl lÁbejpáí» ;
Aplaude Ef hiberal el nombramiento de 
un juez especial para entender en el proce­
so que se instruya con motivó del hundi­
miento y dice qué ese es el camino más 
derecho para buscar las respionsabilidades
«£1 Impapcial»
Ocupándose este periódico de la división 
surgida á consecuencia de la catástrofe de 
Lpzoya, éstimá de necesidad que un espíri­
tu espéctativo hable severamente á unos y 
otros para la buenfe, marcha ascendente de 
las reformas sociales.
«El País».
Niega terminantemente el diáfio republi­
cano que los obreros insultaran al ejército.
«Ea Gaceta»
El diario oficial publica una 'disposición 
autorizEmdo Ala Junta de obras de piierto 
de Melülá para que negocie nn empréstito 
dé cinco millonea de pesetas.
'’R á lá rm O '''
Se éncueritrá eñferrijo y obligado á guar­
dar cama el éxpresidente del Consejo de 
ministros, don Antonio Maura.
Extraño acuerdo 
Dícese que los jefes y oficiales de guarni­
ción ep Madrid han acordado no contribuir 
á(, ninguna de las suscripciones abiertas 
para aliviar la situación de las victimas 
del hundimiento. ..
Unicamente se limitarán á socorrer á los 
guárdias beridbs en los sucesos de los Cua­
tro Camino, cuyos sucesos fueron provo­
cados por ciertos insultos que determina­
dos elementos lanzaron .contra el ejército.
á constituir sq f̂uérj? 
fen'ibfl^énbia y én ‘ íntúensa fb:î tu]|alpiá}c 
íáfe^feife más p'odérosás del mufi40|¿I 
dj3mdeí|»roviene «1 apellido Rothschtípli^' «rí 
Estos y otros detallés iMs, muy inlete- 
De la misma, en id.  ̂id. del Dirtector a cercade^ ^ n aS ^  de
ia Sucursal del Banco de España sobre .1̂ -
conocimiento de un crédito. ■ de los indivisos de (beba faimb^
Aprobado I el número del presente mes de la revista
Délamisma.eii id .de loe V eotoosdelP 'j 
Barrio del Palo Dulce, eobre subvención 
para una Escuda. ... • «M  T
•Aprobado el informe también desfavo- y^  I uná información referente A DoníRenitoPé
: Dé'la misma, en.id. id. d d » d i c o  d e ia | !« g í ‘ !*% *5 ‘ “ '>?%^^^
Beneficencia Municipal D. Juan Caaermeiro ||**«'‘ ' ?  “  '*® *avicra, sii neififed; tou; 
pidiendo una gratífiíadón. ’
■ Se aprueba dinforme que concede 1.000 ^  í ?  “^eetóa aleolidtanter . ♦ t e ^ .n u  dedmo y lo
Después se apmieban por unanimidad-loe
siguientes* i a I de las novelas «El Alimento de los Diósés
lie lade Ornato sobre reedificada dé la í  
casanúm. 1 segundo.calle Pozo del Rey.
De la mism^obre id. de la nüm. 12 y 14 4 ^ ® ^ ® ""^
callé Nosquera y 9 de la de Hernán Ruiz. W  a^Blur^radas secciops de Á(ítüalidá 
Delamismaíobre edificación de un a l - y>Dorias,: , 
macény cocheracn la finca que posee  ̂ consta^,
ña Araceii E. de España en el paseo ¿el] p á g ^  w n^M  ^
Limonar.
A y u n t a m i e n t o
E a  a e s íó ñ  d e  h o y
- A las tres y media de lá tarde se reunió 
el Gabildo en sesión ordinaria de segunda 
«oqvocatoria bajo la presidencia del señor 
Martín Carrión.
E o s  g u e  a s ís t ío p o n
- Tomaron asiento en los escaños los cout 
«ejales Sxes. Ballesta Alcolea, Benitez Gu 
tiérr(íz, Torres Roybón, Pérez Souvirónj 
Estrada Estrada, Saeqz Safenz, " Revuelto 
Vera,Bustos García y Sánchez Paetor León.
-A c t a
Por unanimidad fue aproljada el acta de 
la anterior sesión. , ,
P e t i c i ó n  d e  p a la b r a
Para después de terminado el despacho 
ordinario piden la palabra los Sres. Ba­
llesta, Bustos ly Estrada,
A sfu n toá  d é  o f i c io
Real decretó sóbre Matadero.
El Municipio' ácuerdá dár cumplimieuto 
á lo que dispone el real decréto.
Real orden dejando sifi efecto la de 17 dé 
Septiémbre próaámo páfeado' sobre entrega 
4e los edificios militares.
Se acuerda haber pido,con §%tisfa(^ipn la 
lectura. , .
Comunicaciones déÍEx<ano. Sr. Gobérr 
nador Militar relacionadas con la jura de 
bandera.
Enterados. .
Expedientes de prófugos del actual reem­
plazo.
De la misma sobre réparación de parte 
del muro de cerca de la casa número 9 del 
Paseo de los Tilos.
E á  c a t á s t r o fe
El secretario da lectura á una moción 
suscrita por éf álcálde, pidiendo que el 
Ayuntabiiento dedique l.ÓOO pesetas á la  
Suscripción nacional eri favor de las fami­
lias de las victimas deltercer depósito.
Sé aprueba por unanimidad, decidiéndo­
se que consté en acta él sentimiento que ha 
producido á la Corpofación la terrible ca­
tástrofe.
E n  h o n o r  d e  H a r t iñ
Acuerija el Municipio c ^ a f  los gastos 
de entierro y lúchp d'¿t;fáQjiitativo de labeT 
neficencia jQgg jj^rtín Nava­
rro- '
x ábAién se acuerda cubrir la vacante 
con el supernumerario más antiguo.
T e le g r a m a s
Se da lectura á un. telegrama de los se- 
fióres Herrera Molí, marqués de Larios y 
Cano Plores, manifestando, el estado de 
sus géstiones en pro de Málága y á otro 
Óel ministro de la Gúéria qué ha pregunta­
do al capitán general de la región sipuedé 
adelantar las obras de construcción de los 
cuarteles.
Se acuerda dar las gracias á los firman­
tes.
'F a r o le s  '
El Sr. Ballesta pide que se instalen me­
cheros de incandescencia en los fáróles de 
Puerta Nuéva y calle dé San Juan.
La misma petición hace el Sr. Veíandia 
iacerca de los que alumbran la calle de Ala­
mos.
D e  r e  a d m ln is t r á t iv a
El Sr. Estrada Estrada toma la palabra 
para protestar correctámente de uno; dé 
los párrafíjs del artículo M Empréstito mu­
nicipal inserto en 1 l Î opular en que se 
pide pna investigación sobre los ingresos 
muóicipales. ,
Propone el inencionado cpnpejal que en 
próxinío cabildo S6q)resente,pná certifica­
ción de los' ipgrésps AAm êrcfedos, puestos 
públicos, pescaáos y carros durante ej quin- 
quémp anteri'ór á la alcaí(iía d̂ el Sr. Martín 
Carrión y otra dé lo percibido por dichos 
conceptos bajo la administración del actual 
alcalde. ,  ̂  ̂ ;
Este dfe, gracias por los elogios que le de-- 
dicá elora<ior, el Sr. Ballesta renuncia á 
lá palábra y el Municipio aprueba la propo­
sición. 4. '  4„ - i-- ■;
Termino el Gabiliío á las cqátip. ., , ■
déa.1 precio de peseta 0 ‘60 en to'dá iEspáñá
ÍR eV ls ión . — Hoy ha continuado’süs 
trábájos la Comisión mixtá de réclutaiiñén- 
to, revisando los expedientes dei quintas de 
los mozos de Colmenar, Cortes de la Pron 
tera y Cuevas del Becerro.
D e f u n c ió n .—Nuestro particular: ami' 
gq el cápitán de artiUeria D, |jUcafe'Masfeq| 
ba tenido la desgracia de peráér á su peque" 
ña bija Rosafito.
P a v a  jsuvav la  t o s  F e v íh á  óGÓM *
,lsiva ios discos especiales de J. Cueft^ 
té venta en la Papmáoia Paseo Reding, 11.
,E io l> E á za i véáse 4;P'.
T á H o á e s  F o t o g r á f i c o s  d e  M .
ConiediaSf lá al 18 y P. ConstituciónyMs 
8© báceá tódá clase de trabajos pololos 
procedimientos más, modernos.,Especiálí- 
dád en ampliacionefe de ttÜdiiB tamaños#
,, É á -0 ;á í)l^ á " 'y íá é t?éd il^  
d o l o s  Sros>. H i je é  d e  J p á é  M a ría
S^rolott'i^o-Áéséósá dé áóréditariA 
tria de Málaga ba- fabricadq Un jruevo; em­
butido iijaíca saloMchiSn^xProlongo;., estilo 
iSéííbri» qué ípüédeícbínpetir ta&tp por fen 
.clase como por sü precia ¿ón íós mejí f̂ésj 
conocidos hasta el día.
, Próbad y quedáreis convencido de lo ex-' 
quisito quees oí mlchiehdn Prolongo i estijo 
éénova. . ^
■ Precio á pesetas B‘ 5 0  kiló;
; 51 y  5 3  S a n  J u a n  5 í  y  3 3
, píTÉRBÍSA al pAfeUfeo.; Para com|irar
carbones baratos (véafee antineio 2.‘  plátia*
'
' 'R e  a lg á R á h ':iléá ‘a lin a e e n e s .
espáciosós y várias habitaciones feñ Ja calle 
del Duende núm. 2.
P E fe F lÜ ilS  D E  P O L IT E  É íiO '
l a¿Qué persona de buen gusto no huele hoy día á Violetaf ¿Sabeisf||Cíq' 
bido? Obedece al uso diario de los delicados perfumes fReal VioJm 
bricadospor «. . . ■ , ,
P Ó I i l T E  B R O T R E I I S ; .
Se recomienda los incomparables jabones Lotion y pelvós 0nO8%^^ 
tocador, productos todos perfumados á la Violeta y al Trevol. '
Pedidlo en todas las perfumerías de España,^
D e s p á c il f it t e  v in o s  d e  V a ld e p e ñ a s  t i o t o i
C a l l é  S a n  J u a n *  d e  D i o s ,  2 6  v ;
Don Eduardo Diez diseño de este establecimiento, en combinkc1[<á[ns 
un acreditado cosecb^ro de vinos tintos de Valdepeñas; haü'ácíii^áé^ í 
darlos á conocer al púbilico de Málaga, exjpérideriós á los siguiént '̂¿^^
, ..P R E C I O S '; ’..:,■ 4:
1 arroba de Valdepeñas, tinto legitim o Clarete  ̂ '
■*' ■ »  ■; »■ * . - ..'•v -■•' b ' / ' ,
Vi * » T. ' »  ' V'’-' ',..4 '• • .
’i"
1 litro / ' 4 > ‘ 4\ " . »  •' e • • • ‘ • '
i  áílfoba de V aldép^jdfis, vinó tinto egitim o i .
%  » >.44;,:,;' ’ V 4 ; : ‘ ;  > ' . • ..
Vt > '>  ■  ̂ fi' . . '9.
1 litro i *4': ■ ■ ’4»-'. V* ’ »  » 1 • ' . . .'.Os'?
1 botella de Vi litro de V£ildepeflas,, vil10 tinto lé{ nic>•
S o olvidár laá séñaé: Calle SAM JUAN
NOTA.—Se garántiza la purezfe de estos vinps y el dueño de este estab|ifeira 
nárá elvalor de 50i péselás álqüó demtie  ̂ con certiqcado dé ánálisjfeíé^é# 
Laboratorio Múnicípai qiié el VlñO cóntiérie materias ágenas al delpfod»<?tó^^ 
Pará ooinodidad del público hay upa Sttctirsal del mismo dueño en oallé)" '
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  D E -  ■ S M
Curación de las enfermedades por jos agentes físicos contaudoícdá 
laciones fjue, llenan todas las c^gencias de lá ciencia moderna, f 
4 Hayos X, RadiografíajHáSfQtet'ápía, Euisentepapia, Élecítrotér^^ 
klinización y Alta frecuencia.—G alvanoterapia y ©alvaiio ,̂au8ti^%  ̂
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz,; Hecho, íSistC'tî W]̂  
ÉbfefmedádéS Vekéreás, sifilíticas y «de la piel. Niños, etc.> e te .^ ^ ®  
mÍcosymicrpscÓpicos.^Íléconocinueüto;de;^N  ̂ r
4., n r ■ . ■ H O R A S  » E  C ^ ÍÍS U E d fA -4 ^ '4 ^
v': Cgnáultaigeneral, ;de.'i á ̂ ^Curác'ióneS) dO;io: ,á'll';'^^  
COhfitllta eeoaómiea para obraros de 10 á li f̂
. ................ B é  '
Coíupro toda clase de alhajas
por todo feú valor. Franciséo Cabrera Ana- 
a. Platería y Relojería, Mártires núm- 8,
. F á r á  b a r b o n e s  y  a c e i t e s  supe-- 
r i o r é s  y  ba ipatos, hay que défeengá-
; i . .....■'
Acompañamos á la familia eq gñ justo 
dolpr. ' ;  4 ; - ;
, A lca^^ jg  encuentra en 
wicalde de Alozaina.
jficio del Sr. Teniente de Alcalde don 
Antonio Villar pidiendo cinco meses de li­
cencia.
Se cpnqede;
Extractó de los acuerdos, adoptados por 
el Ayuntamiento y Junta Municipal én el 
próximo pasado.
, Aprobados y que se publiquen ep el Bo­
letín Oficial.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
celebrar la sesión ordinaria de la próxima 
Semana Santa eT Lúues y en su. caso el 
miércoles de segunda convocatoria
Cuenta del material sanitario facilitado 
á las casas de socorro.
Idem*de materiales 'invertidos en la Es­
cuela Normal.
Aprobada.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la tebmáilá''dél 3 al 9 del ac­
tual.
Que se publique. •
Expediente de concurso para ’a venta de 
unas leñas en lu Haza de la Alcazaba.
Aprobado.
Solieitades
De D. Francisco Pascual, sobre cesión 
de;un crédito contra esta Corporación á fa- 
vorde Di EduaxdoíBenítez Peneter
Pasa'áí, estudio da la Comisión de Hát
oiendai’
W : . 'Mlilta c o n f ir m a d a .—Ha sido con­
firmada á la compañía de ferrocarriles an­
daluces una multa de 500 pesetas que le fué 
impuesta por retraso en Ja llegada de un 
tren. 4,̂ ^
S u b a s ta . -r-Como ya hemos dicho, el 
22 del actual se verileará la subasta para 
contratar la conducción déla corresponden­
cia, ppbljca, en carruaje de cuatro ruedas ó 
automóvil desde las . oficinas de Málaga á 
las de Vélez-Málaga, y á caballo desde este 
último punto á Torrox.
El tipo máximo es de 44000 pesetas anua­
les., , y  r'
R o d a .—Apadrinada por don Andrés 
Rubio García y  doña Juanq, Salas Moraga 
se ha verificado la boda de la señorita Jose­
fa Rubio Vázquez con el ilustrado profesor 
mercantiT den Jerónimo del pino Salas, 
hijo de nuestro apreciable amigo el dueño 
del acreditado café de la Marina, don José; 
del Pino. . • >
Fueron testigos don Juan Bautista Buo- 
soño, don Miguel Martín y don José Mar­
tín, asistiendo numerosos invitados.
Deseamos á los. nuevos esposos todo gé­
nero de felicidades. ^
A y u d a n t e ,—Se encuentra en esta ciu­
dad el capitán de infantería don Luis Gano 
Ortega, ayudaúte del gobernador militar de 
San Roque. ,/f; • .  ̂ . .
E a  A s o s i c e i ó n  d e  la  P r e n s a .— 
Para tratar de. asuntos de interés y pro- 
ce(Jer á la elección de vice-presidente se: 
reunirá el domingo la Asociación de la 
Prensa. . : . .4
A  M e l i l la .-E n  «1 C. de Mahón em-, 
barco ayer para Melilla el preéo Francisco 
López García, autor del famoso crimen de 
La Peí'ía que Vá á extinguir su condena en 
aquel presidió,
Denun5£$^|ü^-LPqr infringir las orde­
nanzas .munlédpnfes^bkn sido depunciados 
los carros faeneros númerps 19,193 y 380.
R o b o .—A las dos de esta madrugada 
fee presento ál;sereno deldistritó el que 
dyo llamarse Francisco García Encabo,ma­
nifestando que á‘ la inquilina de la casa 
número 14 de la calle Arco de la Cabeza, 
Carmen González Jiménez,le babián robado 
ciérta caritid.ad de dinero 
Personado el sereno en la referida casa 
díjole la Carmen que le habían sustraído 
ochenta pesqtas en plata, no sospechando 
quien pudiera ser el autor del robo.
R e y e r t a .  —En el callejón, de los Bara­
tillos libraron hoy-desconjunál batalla las 
amazonas Francisca Jiménez Aguado y Do- 
idres López Fernández, resultando ambas 
con varios arañazos que les fueron curados 
en la casa de socórrro del distritó. '4 
A c c id e n t e s  d e l  t r a b a jo .—Han 
sufrido accidentes del. trabajo los obreros: 
Salvador Ruiz Rúiz, Francisco Gil Martin, 
José García Rodríguez, Juan Bando .Ramí­
rez y Fernando Diaz Perez, habiéndose da­
do el oportuno conócimiente al gobierno ci­
vil. 4 '4';:- ■ '/  . ' . . 4|.: ■
E s c á n d a lo . —Por escandalizar , é̂sta 
mañana en la calle de Sam Juan fuó deteni­
do en la prevención, José Muñoz Agpado.
V ir u e la s .  —En una casa del;TPlfeaje de 
Campos ha fallecido una niña átaéada dé 
viruelas, y por contagio, según nos dicen, 
se encuentra sufriendo la mismá .éi^efme- 
dád otra criaturitá. '4*
¿Tiene ¿onóciiniéüto de ello éfM . Al­
c a l d e ? ' . 4 á¿;j;4'
, D eT Íaj|e.—En el tren de/las; áps y 
treinta han llegado, boy de Gra,na^lpB jó; 
venes estudiantes dé dicha,Üniversídájjydpñ 
Enrique Ramos Puente, don José Martínez 
Sibantos y don Francisco Caffareña Sola.
—En el de las tres y quince salieron para 
Madrid, don Juan Poy é bija Carmen, se­
ñora de Lacasa é hijos, y don Ildefonso Ji­
ménez Corjale,s. ^
y  .O n ñ írabáttfio ; A e , gnorráí^*EBtá
iqaúána se dió principio ala - descarga del 
cargamento del falucho Joven Teresa é. pre­
sencia de ¿oficiales é lndividuos del euérpp; 
de carabineros. - « -
Aparte del armamento y municiones que 
ayifeÉmencionábamos hoy se bañ descubier- 
tq^8Q kilos de pólvora eu cuatro petrolinas 
y,fi4*krios de cartúfeberia# ; y :
;íí/á)feta noche terminaráJa descarga. áí-
« • G lO tlld e  R o v i r a ;—Lábelia yí^pláú- 
dlda tiple señorita Clotilde Rpvira, ¿á sido 
ventajosamente contratada para- actufir én 
eis teatro de doñá.Atáélia, de Lisboa, doran­
te lá^róxíma temporadá verániegá. •
F eppócárrll.^Según^oticiás fMiíii- 
dasboy en el gobierno civil, edntinfiáse 
trabajando activamente en el ‘ministerio de 
Agricultura para terminar el expediénte 
del ferrocarril de Málaga á Torre del Mari 
c':̂ n "'bbJéto áej^ue empiecen  ̂ cuanto á t̂e.s
Núéstroa ápréciáblés lectorés "leerán en 
la presente edición un anuncio de la BIEN 
R#*ÜTADAArma’delofe,Sre.s.;VALElíTIN 
& Cia., Banqiierofe y  Expéndéduría general 
de lotería en HAMbüRGÓ, tocante á la lo­
tería de Hamburgo y no 'dudamos que los 
interesará mucho, ya qué Se ofrece por po  ̂
eos gastos alcanzar en un baso feliz -una 
fortuna bien importante. ESTA CASA EN­
VIA TAMBIEN GRATIS. Y FRANCO EL 
PROSPECTO OFiOIALri QUIEN ló PIDA
D é  l a  p r o t í n c i a
basta para que él señor (gobernador civil áe 
esta provincia baga todp lo posible para 
que en el puebló de. Arriate no .mueran de 
naniéión los bonradps braceros que sufren 
las consecuencias de efeta crisis tan espan­
tosa. ■ .
Pidiéndole mjl perdones por la inserción 
de la presentOj le anticipo las. gracias en 
nombre de los vecinos de dicho pueblo y 
é,n el mío, quedando de usted su más afec­
tísimo Si s. q. b. 8. m.., Rafael Gamarro 
Valencia. , /.jy. ¡
Málaga, 13 Abril 1905.
¡, cife facúltativa,»! bien le tóód 
I deformada.  ̂ '"4',';4'''5%4
El fiscal pedía pata el >^i 
ses y 11 dias de arresto, f
4ta de la edád del4Cuíeío,i,';í^p®i| 
ocho; níodifiéó sus' cóaeíüs '^
D é  i n f e t r á c c i ó n  p u b l i c a
Don Juan José Fernández y Sánchez, 
maestro dé la escuela pública dé niños de 
San AgustínA© esta capital, sqba posesio­
nado de su cargo#
M o n te  p ú b l i c o  d e  A lo z a lñ á .—
lusistiendó en la queja que hace días expú- 
simos á nombre de una comisión de vecinos 
de Alozaina, ; hemos , de llamar la ; atenpión 
del encargado de aquel distrito forestal so­
bre los abusos que continúan cometiéndose 
en el monte de propios del citado pueblo.
Parece que se viene carboneando una 
parte del mismo y pronto, de seguir asi las 
cosas, no encontrarán pastos ni lefias los 
vecinos que tienen derecho á los aprove­
chamientos. \  ̂ "
C ueV A S ^del B e c e r r o .  r-Escriben 
dé Cuevas del Becerro elogiando la cóndúc 
ta del labrador dpn Mañuel González, quien 
en su cortijo Bórbbílón de aquel ¡término ha 
facilitado trabajo á buen húmero de obreros 
cuando más necesitados sp hallaban,-antes 
que lloviera los últimos días. 4 , .
H u r to .—Del cortijo denominado Bue- 
navista, enclavado en término de Pizarra, 
hurtaron anteanoche dos caballerías. á « los 
hermanos Joaquín y Juan Postigo Vargas, 
ignorándose quienes sean los autores.
Ó e u p a c ió ñ  fie  a r m a s ,—Eu Jubri- 
que ha ocupado la guardia civil cinco armas 
;á los vecienos de Ojén, Antonio Lorente 
Pérez, Mateo Sumaqueró Sánchez,-Esteban 
Pacheco y Francisco Marques Aguirre por 
carecer de licencia para usárlasi •
Z o n a  fie  Coin.-r-La recaudación vo­
luntaria del impuesto de cédulas personales 
jen la zona de Coin ses-ílevará á cabo por el 
¡téóaudádbí don j  osé GañzaJszíArius, 
eúiáfpríná siguiékt̂ ^̂  ̂ ' .«¡ 44 v • . 
Goin desde l . “ de Abril al 30 deJunioí; 
Tolox los diaS:2, 3, 4, 5 y 6 de los mesefe. 
dé Abril, Mayo y Junio. , '
Alhaurin él Grande los dias 9, 10, «IL, 
1, 13 y 14 de los meses de Abril, Mayo, y 
Junio. , ' 4
Mopda los dias 17, 18, 19, 20 y 21 défófe 
meses de Abril, Mayo y Junio, podiendo tb- 
dbs áquelios' contribuyentes que po se ha­
yan provistos dé sus oédüias durante -los 
expresados: dias obtenerla, en la oficina cen­
tral de' la zoná sita « n ' ,Uóin ¡calle de MfeSo; 
nesj núm. 8, bapta el 30 de Jimio. . ■
Hállase vacapté la auxfliaria de la escue­
la graduad a Anej a A esta Norntal de inaps- 
trós, dotada con el haber anuál de 1.650 
pesetas, por cese del profesor que la des­
empeñaba don Juan,J. Fernández y Sán­
chez. ■ '4- V, \ 44'’ „44'
D e l e g a c i ó n  d e :  H a c i p n d s
Ha sido ascendido á aspirante de prime­
ra clase el de segunda de esta Delegación 
don Manuel Isonia. ; ^
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 75.745‘24 pesetas.
' El Director general del Tesoro público 
ha participado al Sr* Delegado de Hácienda 
haber sido acordadas las siguientes devo­
luciones de.ingres.bs,indebidos:.í
De Í35‘46 pesetas á los«señores Vives 
hermanos, por el concepto de Aduanas.
De 162‘93 á don Isaac VíqUera por el 
concepto de contribución industrial.
, De 22‘87 pesetas á don Loreto Caballe­
ro por el concepto de utilidades.
Bando solo 125 pesetas de mpl 
es natural pagará él Cateto 
E a  c a u s a ' f i e l  M,o¡ídÍ^L 
Ha sido devuelta fiei fis(̂  ̂
el trámite de ;ihstrucpióü;li|;  ̂
da con motivo de la malverfeíuj| 
del Monte de Piedad y Caja de 
Málaga. ' 4. '
4. , ;' 'p t t a  c a ú i 'p  
Ha pasado á fifecalíá'la 
contra Juan Sánchez Martl^’  ̂
heridas que sufrió «el ingei||i 
Larios, señor Germaiu. ■M 
■’ T n a s la f io s  fi®
Se ha dispuesto que los,\̂ '̂  
cárcel Salomé García Cataláb’; 
dos Vives, Frauciseo Mpsa.Péi 
F uentes Vázquez pasen á laa| 
Ocafia, Veiez y Madrid, respééj 
El recluso en la dp AÍbra 
chez Lopéz pasará á la del Puel 
Maria. Rafael Rodríguez' PJa¿M 
lá de Coín irá á la de Véí&^M 
mismo establecimiento ̂ pili|íÉ^ 
Rafael. VillénuevaHGpiízálpI^^ 
te se encuentra en la de Arri 
• ̂  D e s e s t in iá A  
Por el Tribunal Supremo iíá i^  
timados los rpeursós dé cafej|cfOT 
tos por Jos propefeadós 
Emilio Guerrero (lOrizálézíy  ̂
Alvarez, contra senteñcdás|^^ 
,;tá AAdiéUciá.' .
;̂ ,.¡’v".:44'.j ;C ita r iloU ^ '
’ : El juez de la Alamedajélf 
6ífeo, José Dominguez Matw^l^ 
tonio Villatoro López y EtaV’®'® 
Martin, ■ ■ J■t ■
Sección
.. Marbella—Hurto—Antpniffi 
r-Letrado, Sr. BugeUa^rPro(| 
iior Santaolalla. - 4 ■' .«'‘jÍM
las ohVak fifetónstíñcciónil ' ‘ Z'"
brará en el Ayuntamiento*la subasta 
ei arriendo de los rediles ifte han de ins'
rante la
,.E a  v ir u e la .—Hoy l ân ocurrido dos 
casos (ie viruela, uno de ellos seguido. «Aé 
muerte. j./  ̂ < A
Se ha procedido á la4desinfecoión rde:4ás 
ĉ s|(u?A-eiide ocurrieron, asi como de ptóas 
.dpp dq la calle de.Pizarro,
R e f o r m a s  s o c ia l e s , '—Hasta elJú- 
nefe á Jas ocho no se reunirá la junta lOfeal 
de 'Reformas sociales^ y «no 'él sábado ei|fiffi 
equivocadamente se dijo.
 ̂' UU; e a s o  Tiaro.‘-^A la puerta del 
dhpi'tíu-lar esperó efeta tarde la salida d^m^ 
ñoC'M'artín Carrión una pobre mujer;«^ne 
llorando se quejó del proceder inhurríaA® 
deam médico do la Beneficencia. 4
"'“ 'El aludido stóor se negó á reducir ñná 
hernia y colocar un braguero al hijo deTfe. 
pobre señora, niño de corta edad;
"No sabemos lo que el Alcalde hará >ea 
esta/ocasión, péro su actitud debe estar/^. 
nivel de las protestas y  Wstes comentariol 
qué erfiefeho ‘h'a|i|^^íááo ,
OabIéfi.-^Es^tl:e4'los gabinetes áe
E L E N  A B R I A T E
j Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los padrones de cédulas 
personales para el año ,actual de los pue­
blos de Benamocarrá y Gasárabonela.
El Director de la Sucursal del Banco de 
España'!ha participado.al Sr,,Delegado 4e 
Hacienda haber sido cobrado el efecto nú­
mero 762 de -1.405 pefefetas q los señores dqin 
A.dolfo Tqrres y Hermanos. , . 4 *
, ' V i c g c f i i é L
' Se vénde Una níagnifioa 
Puede verse en el tallér d '̂ ^ 
Rafael Heri:ero Carmbna;'Pl| 
tal (3iviTnúm:.ri,- . ...... , ”. +¿{31
S f S i M iVenta de preoioisa an îlúe 
dor propio para'FarmáciiSíl 
se traspasa bonito Estable  ̂‘
G p M e p n o  m i l i t a n
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Extremadura. . . . , 4. ■ f
Hospital y provisiones: Extreraadura, 3.* 
capitán. ■ .;4 4, 4 .A44', 4--;v.;. ,
Talla en la coinísión:míxtá, tres sargén- 
tos de Extremadura. , , , ., . , . ..
mestibles. ,■ , -
Razqn, Cisneros, 45,
A i i e r r a r i í í i
4 ,Obnsú,tniéñdo en i 
París DOBLE FUEI
Alas horaspréfljá(lás sé han verificado 
los dos consej Ós de guerra de que' dimos 
cuenta ayer. ; i.;,' 4 4 , 4
; E E  p ;
Es cocido, tiene dc._„ 
corriente, y su précid;éfe:;^||í;i 
Roí* quintales, á 
Por menos oántida^lqi, 'arrq 
' • GjQl>p»^Í^^|iÍr'-^
Sr. Director deHn P o p u l a r .
Muy señor mío y de mi consideración 
piás distingqida; Al dirigid, á usted la .pjre- 
spníié lo Jfeagq, ĵL,npnd3í^AoKcíáse^pí«oleta- 
4 p Ao J3»á>úeblq,npt^,, Ar/iátéj,,,^n ^úplicí; 
que tengfen- por .usted. bueña ¿cogida ¿S7,
jjfes-líneas,que ;ípr'‘” ‘  ’ — ......
na,qqe fetrav̂ "
Ife. falta,de mediofê dfe  ̂
ridades para conjurá/ía situación.
Estas han agotado todos los .recursos a 
su alcance, pues el alcalde, concluidos. Ips 
medios de.que disponía el AyuntamjpptOj 
ha socorrido de su bolsillo particnlar á 
los trabajadores, así; como .ha convpfeado 
á una reunión á lop -mayores contribuyeur 
tes, Iqs cuales . han; secundaron sü iñíciati-:- 
va repartiendo socorros. c ,
Ya no es posible por más tiempo prose­
guir la obra humanitaria y  , de ,aqui que 
acudamos por. medio de! la prensa - á- Iqs 
poderes públicos para que se conjure tan 
aflictiva situación.,,  ̂’ , , , , ,  <
. ,El pueblo de Arriate  ̂por lo limitado.de. 
su t̂érmino, no tiene.^os medios para. 
litar trabajo que otros¿ pues mientras qup 
jpn algunos se conjúrala crisis einpleando.fá 
08 obreros en el arreglo ó construcción (le 
^^rreteras y caminos vecinales, en este, 
Jfi-fiílW or. la/^ón,dipha,
'"luu'ífi'í. > A ,..
Creo, señqr director; que cpn lo ezpuestp
J L u m é r i Ó Í A
' SfiICCIÓN PRIMBBA
Neeesitaba unBcaJa:.,
Juan de Reyes Ramos poseía una esco--- 
peta pero no tenía caja donde guardarla ni 
dinero para adquirir una, y .sé echó á pen­
sar de que modo se haría de ia caja que ne- 
cesitaba. v v , . . , ' ,,
Después de madura^ refiexiones se enca­
minó á una finca , situadfe feúí ñíimfn Negrpd 
del término de .MarbeUa corfó un nogal, 
justipreciado eu 9 pesétas amen de 19 en , 
que fué valorado el daño, y  lo  llevó á upa 
fragua para que le arreglasen la caja lo que 
no pudo hacer pues el - trozo de- Arbol fúé - 
recuperado an tes de que el herrero pusie- í 
ra en él sup .pecadoras manos. 4 ' ., \
Por este delito cometido en. la primera? 
quincena de 1904 ha solicitado ef fiscal sél 
imponga á Reyes Rapiê s 2 mases y un . día 
de arresto mayor. . ^
«El Cateto» -«Bl Mttlo'» I 
Juan Carrión Arapda ja) M Cateto se en­
contraba el 24'de último chu­
pando un trozo de caña .dulce cuando acer-, 
tó á pasar por su lado Antonio García Mam 
zano (a) El Mulo  ̂  ̂ ¡
Aquél llamó á éste;.|)or su alias y éste in­
comodado , abofeteó á aquél? y - aquéP. infirió' 
á -éstov ®on? -el cuchillo (ie que se servía pp-; 
ra mondar la caña dulce qpe chupaba, upA 
heridakén la. región malar izquierda otra: 
©n ía cara 'palppiî  fie la rpe-no .dfereonAt̂ AA 
las c aales, curó ¿ lo s  nueve días de asist'en4
4̂4
, Almacén de Cárbíjp Végéts 
el quintal y 1 pta; 35 céñlín^ 
Se garantiza el peso y ísifí 
■Calle Doña Trinidad GruL 




Son tan eficaces, que aum¡ *
rebeldes consiguen por lo pfoBI 
y evitan al enferrrio losdráferoj 
gar una tos pertináz y  vrolfe  ̂
descansar durante Ip noche,-Gp 
se logra una «curación rapica
precio; UHA
. .Farmacia y  Droguferipjiáe'^
 ̂ puerta dei MarV-
a n t ig u o
en Espâ áiĵ
m t''
........, '-■Mwl i s
..; A’, -vî ■' '■̂
S I  S ó p l a l a sly  iti MI HMBÉÍiaMÉÉMnÉÉÉÉllM MÉam
DOS SDIbIOKf£!S DIABIAS
n m m m  man
^ • ^ i» i i iL t u i» a s
W ñ ,C
[ I J R I L L O
.(jyioplaco)
^biíaciónes ál óleo, barnia 
¡r^p'róóédimientaí ,
||rá y.ijíarmol.  ̂ ,, '
y  dentro de 
'^dt^vidad, novedad y eeo-
Jja.policí^M caja de ¡ impuestos que se satísfae êil á los munici- j cíonairío del Áyuntaiiíefttó, sino eíclüélya^
dinamita depaj o de 1̂  filete az'ul, muy cer- | píos v al Batado. i mente á la gestión administrativa del Mu-
ca del palacio dg la madre del. C2¡arj ejijouv*j  ̂ Si mínlstfo plí'eeió estudiar el asunto. nicipiq en sus relabíones con el pdblídd C» 
ediaoioser6un8,elcomite4aj» -̂.j(^ ĵ  ̂ <  ̂ Oe la oaiáSttWe
' C t f t l S  l l m t l i G i  <“ tt«épU«> poderoso que W é  d w ’¿ « W  p )p á s  A b ,  
u m ^ p a u #  bl<mc|irs Mtural.-fPidaso é a * WM O L O P A :  íóríyjnerías. -^Por mayor: Droguería  ̂Universal  ̂  ̂ ^
S S ^ r o v i n c i a s
14 Abril 1905.
: Ha marchadd. a; Éadrid el Gobernador cir 
vil de esta pró^Mcíaí Üdii Ésti^ban Ahgre*- 
Boláj/ ■ ' : ■ /  - : '
; Su. viaje se¡ relaci^̂  ̂ con Íq| áspntps 
níunicipalés y ía resolución del expedente 
í ĵ^eiliido nuevps 'surtidoŝ , , forma con niotiyo de las -famPsas cueii- 
■ -v;/':'V:’ i , / ,./'r, |tas';de-la estancia regia. .: í¿
llprdádas, agre& La ópinión sfr; halla fésueltamente arlar
hsé'de adóriíós.  ̂ rdó dcp S?i Angíésbla q
pí̂ htiUy ' A del alcalde Sr. Matienzo y pa-
áil
SaLV̂CgÓ''
a  BE lE tW
i^epíbieiido uu 
la pr̂ acî ' 
p e j'
en lanas, Bedás, 
y demas des- 
(i,,metro hasta 20 Ptas¿ 
biliáf ehantÜlyi 
foi desde 5 Fias. 
Î rás y  coldres;| dé 
dé añélíb, desde 2
tra geá
■íecô 'hciíĥ îóSató'S y 
| :̂¡de,,dlceras, tumores,. ;í^  
lié días, inénPs ios f psti véisy'̂  q e
'''''eJL..alcaiiee,de,, t é d b s
rdcé 'que ahorá no aprueba' el hpmhrámien- 
i  tP del Sr. Pérez Gaj:cía. i
i Tq'áas'las clasés'sbeiates apoyan 
I pana'moíáiiíShdhra del, Angrésoiefí .
EÍ:Vi^e;i^©glíi,^
Ségüú las noticíás. récibidas ñn laj frave- 
8Ía de Valencia á Alicante el Gíraída i)ba 
escoltado por los buqües Cafd&^lJQíme- 
ros, NumaHbiay T^erario^y Pínisdét  ̂ .i
Los periodistas madrii^ñoá soî  muy bieñ 
atendidos á bordo del Nuniantíia.
iTáfiana maychará al Ferroi el. /.(viijalda y 
el Cq^Mnal Oisi^^osi y irán a,Ch  ̂
burgo. ,
'GuatídtJ^h^éy;? emprferidá su--̂  ánuiaaíádó 
viaje átlngiatefrá, e i ' iVitM^ncia regresará 
á las Balearés.y el qpí«í!d«í'y kl Tmérpt,rio á
Eli una éantera de. l^uebla de San Julián 
pcuifiórnn:̂ ^̂  ̂ tierras  ̂ que­
dando hep'ultádps dos
, Uno fdé:' éxtráid^ cadáver j  el ptro con 
gravísimas heridas. ' ’ •■ ;
Do _CaatéIl«Sm'f.-.' ’■
A prop'üéetá. dé lá -híayoíía republicana 
el Ayuntainiénló acordó ñocqrrer con 22.600 
hale tas á.l|B: víctimas' dé la catáatyofé de 
Madri^;.;'
l|o AlléontÓ' ‘
Gon amliVo de la vénidá del rey se pota 
ép toda i a ciudad: desusada aníthaieióitiV. ,
Pásatt- dé' 8 i dOÓ -10^ f ar as ter es llegados,
; Muchos 'tuvieron que pecnpctar; j p  les 
callep por que las fondasi astáp aharrota- 
da|.‘''’ .  ̂ ■ , " ■ u
í)esdé esta maflpnafsé enóüéntra aquí el
Él rey énlró en carruajej acomppflado de 
Villaverde y el alcalde. , \
pésde algunoibálconés lanzaron pálomas 
y flô ’es. V'''" , ,■' 
ijps éseplhres, llevando sus éstandártés,
;^fSi|lKOFEluE ::::; i'
i', dÍ- tJi ■ PBKIÍSf , ;
' «Progíiáó Méáípd», n«vW ti 
i pir^tipá.l; (íü»  ̂Bb'hufilMá én 
epiM nót^lfr jiíúoúloi tituláic Ka 
t̂tttoá, al^Incs'clé'roB Jdifeibs; üe- 
■' '  I .Imppî tíDitíBiinbB' de TtirioB 
rea del .ejxipl^b del TOédioár' 
txátaaiiénto d!e íaa pisbíee 
iitentes, teroianas, coártallaB, » 
ifréñarádbMttlar.ae 1̂̂ ^
( sido experíniehtado có&ígíwi: M r  
aila, Repúblioa Areentíntí, íléjibo, ■ ■ -miBj!: •• .....rdado resiütadoB inni jbrableB ’í
p o  otros. Bi poctOr D, T. de Éphó- 
'eaab'de paludismo inVéterado be
I de Bisleri xcúando los medios 
abnúinadó resultado, oon el y|dpa- 90 bbtlivd lA 'déaaBttrleloit' d« btera'aíK ii*tt%<hba> MU Qn« ñaá- 
ya  vuelto ; 4  yea h ireoé#  cjomo, 
 ̂á paeerio. eada páinoe 6 -Teiiité diás 
up objeto, d® Mi. ensayo,»; ̂ Puebil» d i 
foledob 8 dé Noviembre dá ÍÍ903. • r
léeil^aL Don Aiíhedo Rolft  ̂
pELpR̂ Jŝ iiula s. ;Klgn0ií'i|̂ ;̂;: 
. en todai iai bneiiM íhééaÉM
Ante el juzgado especial que entiende en 
la catástrofe de Lozoya declararon varios 
testigos y el ingeniero director de las obras 
del depósito hundido.
Aquellos dijeron que el accidente era es.- 
peyado y temido.
El ingeniero aÜrmó que tó  Sé explicaba 
la'catástrofe.
breve se dictarái algAn auto de proce­
samiento. ' -ú';' ,l" / '
/^ O b s e q u io .
/  El rector de la Universidad de Valencia: 
na eñviado á la reina una hermosa colum­
na dé flores, idéntica á las que le arrojaron 
á don Alfonso.
’C '\ ''^ R e q n é b o 't te l'y e jr '^
/  Mañana a las ocho y cuarenta minutos 
régrésará íi. ÁlfonSoi
En la estación le recibirá la famiíiá íéali 
y todo el elemento oflcípr le águardará eh 
palacio.
p e  t o r o s
Veragua Visitó esta tarde al mihistro de 
la Gobernación para averiguar Bi había re- 
cibido.pl infoime favorabíé á ía Gélebracióh 
de las eorridaR de toros en domipgo.
Beéada le contestó ñegativamente,
; R u m
■ ■ Tpd|iUitaíde: C8tuvô ĉ ^̂  el ruMOr,
queVésültÓ Inexáctórcd̂  ̂ Villaverde ha­
bla sido db|etó de üd átéhtádo en Ab^e'^té,
QenBúrpae ipsfe, btpma qüp se á
lós enééi^os'del gobíerbó,..; > ,
,C lr c u Í a r  /-
Hoy sé ha enViádó; á todas las diócesis 
de,, Éspaña upa circular invitándolas á, co­
operar á ía suscripción abierta en favor 4 e 
las ví ctimas del hundimiento,
E s p ir i t u s  fa n t a s ó a d q r e s  ’
El márqués dé Pidal ha desmepúdo las 
fáptásias qúe éh algunos círoúlos políticos 
se han pecho sobre él.
; ' -R om peratttV á  
La tempelatura observada hoy, en Ma­
drid ha sido de 21” la máxima y 7" la mí­
nima. ■ . ■; ^
R o ís a  d o  M a ^ i d ; ’ ' / /
A s 0e ia o ió :q  d e  D o j^ e n d le n te s  
d e  C o m e r e io .—Gop arreglo á loacotr 
dado én junta directiva celebrada ei Do-; 
mingo último, se convoca á todos los de- 
penfliéhles de Comercio asociados y no aso- 
ciados '̂ Bxa que se sirvan concurrir mañana’ 
doínlneo á las dos dé la tarde al local de 
esta Asociación (Nosquera 15) donde se 
tratarán los impoftanfes áéÚhtQS siguien-, 
té»:’' , . ... ('■■■, 2'/- • ■
; i ’.* Del incumplimiento. pe algunos je­
fes eu observar las bases pactadas.
2.® , Sobré las preguntas qüe Hace la Fe­
deración Nacional de Dependientes.
Se ruega la mas puntual asistencia.
Él Presidente,
rodean gl cóche'regio.!
'ttnW ÁÁTttíciVi# íifi' cumplimentó
Ifioticiás de anoche
m
0 é  C R i m p i l i o á i
ímuestro csrresponsal especial)
- i 14 Abril 1905. /
' < Falleelmiento 
ládrugada ha dejado de existir á 
65 años la respetable señora do- 
loliná Vega de Gómez, .Jiermaná 
^átigioso y antiguo republicano doü( 
llfea Molina»
líde estees visitadíeima por per- 
,j|de todas las'clases sociales." , 
jéntíerío tendrá lugar n}a,ñana» revis- 
1-los caracteres de una verdadera ma­
rión' 'de áiiélo. —EL "'eGRRESPONi
14 Abril 1906.
Pe Hong Kong
Oí iíaVioe japoneses, ban pasado .p la 
,^pabo:Rok. 
é^han con dirección; ai sur, á' ttídá 
’fa y coñ la» luces apagadas‘ .
DeCette
^ndo na,buzo el ■•fondo del canal 
el cadáver de un obrero sujeto por 
áerlíe. piedra desprendida del puente. 
|ásé activamente para la "extrac- 
b^dáver.
U/cárfétera de Montpellier se bá 
!|óí§in;áutomóyil hecho trizas cpn-
, y
tmetros de distancia del vehículo, 
|̂ú'íi.|iombre muerto y á una mujer
U a comis ón de 
á don Alfonso»¿entregándole un mensaje 
,en el que solicitan qué sea mejorado él pán- 
tano dé Tibí. /  ;
; —Los diputádos y las corporaciones po­
pulares pedirán al réy él indultó de un reo 
de muertCi-
Gañálejás ba camplimentado á D. A l­
fonso.-
Antes de que el rey desembarcará Se 
acercaron al Giralda varias b.árc|iza8 énga- 
.'ianadas con flores y guirnaldas, llevándó 
en lo alte del palo una letra» de modo que 
cütñhinádas todas juntas formaban un letre­
ro qüe^decía: «Alisante saluda al rey».
Él primer lugar que visitó dou Alfonso 
(fué la Catedral/donde se cantó un tedeum
Luego fué al Ayuntamiento» vérífibándo- 
Se allfc ia reeépélón oficial. ;
'■ .Desde'lasU.asanConsistoria'les la comiti­
va se dirigió éda cápílla de, la Santa Faz;, á 
cuya puerta aguardaba el clero. ’
ElVregreso/al Giraída se verificó á las 
once y cuarenta y cinco minutos.
Según elyprograma conocido á launa 
marchará á Elche, volviendo á hora opor­
tuna paira asistir á la corrida de toros.
Él áspéctó del puerto es maravilloso; tó- 
dos jos buques se Rallan empavesados; cen­
tenares de lauchas surcan la bahía.
— Cuando regresaba el rey en catruage á 
esta capital, acercóse y sé agarró á la por 
tezuela un individuo decentemente vestido, 
intentando hablariá don Alfonso
Los agentes lograron separarle de aquel 
sitio
-^Siu/detenerse en ninguna otra parte, el 
rey fué á la-plaza.; de toros, presenciando 
parte del espectáculo..
V A;la salida paseó por la Alameda.
' Serían las seis'y media cuando de nuevo 
embarcó en el yate.
Éueste momenté; se preparan grandes 
iluminaciones en la,bahía.
<i ..Do Tarragona
Al ser conducido un penado desde, el 
presidio á la Audiencia Jogró, ponerse en 
fuga.
• No queriendo detenerse á las intimacio­
nes de la guardia civil, ésta Rizo fuego so­
bre el fugitivo, matándol e. ;'
Dé Bapóelona
ée lia'{déscubiertó upa fábrica de mone­
da franc,esa.; ,
La policía; ,se incautó de cierta cantidad 
■de; piezas cie'distinto valor, y de los troque 
les.-'
Además fueron detenidos cuatro indiVi 
daos. • . •■ ' ■
Do'/.Elélie
ha sido
Día 13 Día 14
4 por lOb interior contado.... 77’85 77’ 76
5 por 100 amertizaRle..... . ,98’85 98’75
Cédulas 5 por ÍOO................. . OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100.................. 10260 10260
Acciones del Banco España... 44900 •44700
Acciones Banco Hipotecarlo., OO.OOO00000
Acciobes Compañía Tabacos. 40700 40650
■/ - CAMBIOS - '- ; -.
París vista............. ........ . 32’40 32’45
Londres viste..................;, 33’28 OO’OO
, B o ls a  d e  B aM eelotiá
Interior 4 por 100................. 77’81 .77’76
Amortizable.... 1............— 98’90 98’85
Acciones del Norte ..¿.......j.. 47’90 48’10








E o n d P o s
Chronicle ya está prepara- 
^tacióu del sultán á las proposi- 
^^rancia. ' '
4 íota de una cuestión de froñte-
ÍÍpj;fln dicha, respuesta. qué antes 
feedidas las demás peticiones se 
,A.la aprobación de las nacionés 
';4él,convenio de Madrid. 
î íéompáfiía norteamericana concesio- 
r̂ íê ĈOnstrucción del canal d e Paná- 
izará inmediatamente; las obras, 
ifenSellas dos mil obreros. cRínos 
ióSi mib japoneses, ■
5 0^ , cón iós,acoi;a?aéi^a qüe 
íaseperca de Tsarbnak, distante 
letrob de la parie áudoeste déla 
órmóaá .y á igual .distancia de, las 
jRae. , , - 
{  ̂ D o  P a r lé  
lá^LeM afinel estado de las 
cionés establadas en-Fez son satis-
La' ‘acogida tributada al rey 
afeclubsa. ''f !; • ;
Lá Sociedad' iddustrial alpargatera re 
parte entre ;ÍQS necesitados rbonos de pna 
peseta..
m M i
14 Abril 1906 
Aí>él?tupa de Cortéq
, ■ García AlíX'La, manifestado - que  ̂segu,ra 
mente la^ltaréas .parlámentarias se reaúu 
darán en-, él mess de Octubre
D o  H a o ié n d a
Cuando; regrese el presidente del. Conse­
jo se ullTmará el plan económico, , '
j[er Ra conseguidolá mayória“de 
íóspropuestas. ,
Ós'centros oficiales sé ignora él 
¡lo.dél rumor que viene oircnlaji- 
, inte a la próxima visita del rey 
Tárfger. ' ! ' , . V /
■̂̂ ebifonel Renán ha fallecido repenti-
(¿éra diréctor del parque aeyos- 
lizojamoso por su reciente des- 
él tren automóvil.
..cR.que'por las señalee  ̂
fe'tenwá’ iügár uR' eü- 
de ambos
Se lleVaiTá al presupuesto ,̂ la reforma de 
las contribuciones, especialmenteí jlo terri 
torial cuyáSi cuotas se -redúciráñ al 18 por 
ciento y la  rústica y pecuariá -al 14'q 15 
También figurará en el presupuesto la 
reduficiónkíde loa sueldos respectivos á em­
pleos civiles. .y militares, activos y.pasivos 
menores dé 5t0OO pesetas.
Además se harán aumentos en Obras pú 
hlicas  ̂ Instrucción y Defensa nacional.
El góbiernp proyectá la omisión, de obli 
gacionés/dnl Tesoro para pagarle aí Banco 
de España; '
Según el'ministro, se aumentan los plu 
séa dé cara^neros y guardia civil.
La módii^'aeión de la ley de alcoholes;en
orden a los ,orujos, será motivo de.,un p ro, 
yecto especial por el cual el aleobol delá
indicada procedencia y los, ■Remás residuos 
de la uva serán considerados como vínicos 
Conferencia.
El edmandante general de Ceuta ha con- 
;f^enc^á'^pob Polavieja acerca dé las de- 
fen líia ^ l^ e lla  pla25a;
,.'v Visita ', 
bina comisión de los- representantes de
ila8,fáRrifla8,,4  ̂ Españá visi­
tó S¡iítia interesarle que, resuelva 
en selitido favorable la* instancia que se le 
iba dirigido pidiendo unáícación de los
Con profunda, pena comunicamos á los 
íectofes el fallecimiento ocurrido ayer ma- 
fiába qn Campillos de la séño.ra doña Ana 
Molina Vega d e , Gómez, cuya pérdida ha 
causado general sentimiento en aquella lo- 
calid^, donde era sumamente querida por 
sus virtudes y sentimientos caritativos.
Unidos nosotros por vínculos de antigua 
y eStr|cha ámistad al hermano de la finada; 
el confecaenle republicano don José María 
MolirJi. Vega, excusamos manifestar el 1er 
gíRmil dolor queséóu takmbi' embar/ 
ga,. identificándonos con la- pena que sufren 
tanto él señor Molina Vega cómo.el viudo, 
y demás^mília. .
O D o n t o l
l í o ^ í j e  mejor ANTIjSEPTIOCy'DENTIPraUO
y dientes, calmando pronto el intolerablé*’:
F. García Aguilar, Santos, 3,5 y 7.—Depósito; Dr. AndreN. Barcelona.
líneag ílB Vaperet
SALIDAS FIJAS del PUERTQ de MAL4RÍ̂
El vapor francés
E I W Í R
saldrá el día 19 de Abril para MeUÜa, Ne­
mours, Orán y Marsella» admitiendo tam­
bién carga con ^trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejandría, Túnez, Pá- 
lermo, y para todos los puertos do Argelia.
El vapor fránoós
OMARA
saldrá él día 17 del actual para Marsella 
directo.
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
.saldrá e l día 28 dé Abril para Rio Janeiro 
Santos, Móntóvidep y  Buenos Aires.
' PÉfk carón y  páságe dirigirsé á su oeíb 
Sigpatárió Br. D.Fedro Gómez G6inez»Pl£i 
dé ios lloró,8, 22, MALAGA.
E ig a  A q t i t u b e ip c u lq s a B a jo  la 
presidencia de D. Francisco Linares se re­
unió,anoché ’Á las nueve la j unta directiva 
dé la;Mmpáli^a Asociación, que lia conse­
guido á costaí: de graudes trabajos organi­
zar ia lucha contra la tuberc,ülósis
El'tesorero^ Sr. Gagel,' manifestó el ¿s-
cápssia*
PaJwfc* d« ELOY C«D©».--CaUe m
Míir(r«iés núm. I7,
M t p R m m
• §g U SANGRE
o r  VENTA |N TOBAS LA» 
FASMAróASWraÍnA»VG««ÍS 
aMmm* i-t
I S A ^ é & L C I M A
tado de la caja de la asociación, presen­
tando ias: I-cuentas de gastos, que fueron
P olIatAo .
Gran restaurant y tienda de vinos de G- 
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas i,GO en adelante.
A diario callos á. la Genpvesa á pesetas 
0,50 ración. /:.
Visitad ésta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos. '
«La Alegria», Casas Quemadas, 18.
A S:asfflaárés di .fain'íliá
¿Queréis librar á vuestro  ̂ niños de los horri-, 
oles sufrimientos de la dentición, que con tanta 
frecuencia le Caucan .su muerte? dadles 
LA DENTICINA LÍQUIDA'GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos' 
Dépósito Céntral» Fárrhacia de calle Torrijos 
éúm. 2, esquina á Puerta Nueva.— Málaga.
J lI í O B E B A E
Ayer se reunió la jüntb de , -d j jHotel ingles.—Don Pedro Bernard, don
Enrique Vours y don Francisco Mora
U n a  a o la r a c ló n .—El Sr. D. Fram 
cisco García, administrador de los árbitros 
municipales, nos ha dirigido una atenta 
caria en la que protesta de los últimos pá­
rrafos del artículo inserto en el número de 
ayer de En P o p u l a r  relacionados con el in­
greso de dichos arbitrios, diciendo, que él 
lo realiza puntualmente como puede probar 
con las cartas ds pago correspondientes.
' Nosotros, para tranquilidad de diého se­
ñor, de cuya gestión y . honradez no duda­
mos, no tenemos inconveniente en asegu­
rar que el articulista autor del mencionado 
trabajo no se refiere á él, ni á ningún fun-
apróbadás
En el dispejisário reciben asistencia, fa- 
cultátiva y scíjorros 300 enfermos por mes.
Después de'cambiar impresiones acerca 
del estado fiéja asociación y de los medios 
que sé fieeesíten para imprimirle toda la 
importancia que íúerece él filantrópico fin 
que pers^ue' í̂ se , acordó convocar á una 
junta que se celebrará el-lunes 24.
SoelQdlaid d e  CappIxiteFOBS «E l 
PiPOgretto».—Sr. Director de El Pppü- 
LÁR. Múy séfiór mío: En la reunión cele­
brada el 14 de Abril,■ esta Sociedad, des­
pués de abierta la sesión y leída y aproba­
da el acta, ácprdó en señal de
duelo pór las víctimas de Madrid y de pro­
testa por la actitud del Gobierno.
También típmbró una comisión de cua­
tro individuos para hacer una recolecta en 
favor de tantos, desgraciados como ban 
quedado sin el que les ganaba él sustento, 
cuya recolecta se hará en toda la capital si 
el gobernador lo autoriza.
Sin más le damos las gracias 
por la inserción en su digno periódico 
Málaga Í4 Abril 1905. — El Secretario, 
Antonio .Gonsáles.
R e n o iió n .-  
gobierno de la Cruz Roja, cambiando t e  
presiones acerca de la suscripción que está 
realizando el benéfico instituto.
^Las gestiones vienen dando magníficos 
resultados.
L legada .---E n  el vapor Algerie llegó 
;ayer á Málaga el joven ruso Mr, Alexandre 
Hauff, qúe se pfopone pasar entre nosotros 
una temporada. v
' C a ld a . — En el Arroyo de Jaboneros 
tuvo ayer la desgracia de caerse del vehícu­
lo que guiaba el individuo Manuel Díai Se­
rrato. ' -.
En Ja casa de socorro de la calle Alcaza- 
billále apreciaron ana herida en la‘ < parte 
posterior izquierda de la región torjí¿:ica, 
de pronóstico reservado.
C o le g io  P e r le l a l  M e p c a n t i l .— 
Agradecemos al decano del Colegio Pericial 
Mercantil Sr. Albert la invitación que no» 
dirige para asistir á la conferencia que da­
rá esta noche á las ocho en dicho centro el 
profesor del Instituto Sr, Cábello. í '
' a p o s i c i o n e s .—Don Luis Torré de 
Leiva, oficial segundo que fue de estó go­
bierno civil, ha obtenido el húmero 66 en 
lás oposiciones á plazas de/ JueceS de. ing- 
trucción. ■■
í-bDámosle núes,tró parabién, I 
•' V ia je r o s .—'̂ Han llegadtyiá estáéapital 
l^S’siguientes,bospedándoéé:^ .
'‘ Hotel Colón.—Don Plácido Langlo y se­
ñora, don Francisco Oeaña;i doií Miguel
C alle T ^ ó n  B e d r íg u e z , 3 1 , y  P la z a  d el T ea tro  i
Carbón vegetal del Norte de España á precios económicos;
Servicio á domicilio con prontitud y esmero 
S e  garantiza el peso y calidad de los artículos .de- esta. casa(
StgBá la [galizacifD Papelería da EL CISNE di
JOSÉ POCH.—Compañía, 38
TÁRGÉtAS RRÍtLANTÍLLa á 15, 20, 25 y 36 eéiifiiWS
Las demás clases á mitad de precios
ie ba recibido n gran soiUdo púa retacar las eistencias antîiis
ti ,11II lili »g)aiiiiJi.a.uiiX!m
don Gabriel Sencillo, don 
Rafael Levenfeld y dón Francisco Guarin. 
Hotel Alhambra.—Mr. Alexandre Hauff,
ser-ron de las casas donde prestaban sus 
vicios como domésticas, dos primas herma­
nas, jóvenes de 14 y 15 años de edad.
Parece que han sido reclutadas para UR 
iénoeiuio, poriúiía cetestite. '
Hotel Europa.^Don José Jiménez Pérez, 
don Manuel Fernández y don Manuel Jimé­
nez Arroyo.
Fallecimiento.—En Madrid ha de­
jado de existir el martes de esta semana la 
virtuosa señora doña María Peralta Palo­
mo/ esposa del médico malagueño don Ju­
lio Hourdjsan. ;
Enviamos láRxp)cé|ión de' niíestro .senti­
miento,. asi á éste como á su berrhaho el 
abogado del Colero de Madrid don Ro­
mualdo Hourdisan y demás, familia.
ináistiendo.'-N uevam ente llamamos 
la atención dé la Alcaldía sobre el mal es­
tado en que se encuentra la alcantarilla de 
la calle de Agustín Parejo.
Hrge que ’sea compuesta cuanto antes 
pues -constituye un foco de infección que 
puede dar Tugar á una epidenaia» máxime 
cuando se avecina la época délos grandes, 
calores.
Esperaimps^que esta vez pos atenderá la 
Alcaldía en bien de la higiene.
R e y e r t a .—Anoche promovieron una | 
reyerta en el Muelle de Chovas José Gó- | 
mez Villarta -y un individuo desconocido I 
que se dió á la fuga. |
El primero resultó con una herida en la j 
mano izquie:fda, que le fué curada.en-la ca- | 
sa de socorro de la calle de Alcazabilla. |
J ó v e n e s  fu g a d a s .  ̂ Ayer se
Atrepello.—En elicallejón de la Re- 
llejeró fué atropellada por un burro ayer 
tarde la anciana María Arias Panlagua, re­
sultando con una herida contusa en la es­
palda.
Recibió auxilo en la casa de socorro dél 
distrito, pasando después al Hospital ciyil.
B toletín O ficia l
Del día 14:
Gíreular del gobierno civil de la provin­
cia relativa á obras públicas, adquisición 
de la«óolección legislativa» y represiónide 
la tráta de blancas.
—Edicto de la jefatima de Minas sotee 
I solicitud de pertenencias.
I —El Ayuntamiento de Málaga anuncia la 
I exposición al público de lás listas eleoté- 
rales. ;
—El de Alhaurín d» la Térre anbifeia 
una Subasta. . ^
-N ota  de obras ejecutadas poní ifete 
Ayuntamiento. • ’
—Requisitorias del juzgado «le; la Ala­
meda. ' , 1  '
—Cuenta que rinden las depositarfes^de 
fondos municipales de Ardales' y Mm̂^̂
fuga-
Feppocai»i»il“’
Mercancías entradas ayeJ’  ̂ ' • . 2 .
Do Marohena, 12,bultos, d e ' colchoñe#’ á 
Izquierdo. De Cázálla) 10 0 ^ e  aguardjli^-
W:
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En hora y media atra^étoon el espacio que sellara á 
; -Gr®sbo,ia dp,^aris y ,pl carruaje se detuvo ante la, verja de 
la puerta Gharenton.
Giudajianodirector~-7dj.joGadenet—sedbúp,i|ínjLptó 
ble para mostraros risueño al oficial' de guáraia', y 'np va­
yáis cometer, la; toDt6ríaíi(p,e reclamar su^pxilip». porque 
. moriríais antes, de .qúe él hubiera, abierto laportezuéla. 
í Barras_era valieiite, perú consideró inútil correr 4 upa 
muerte cierta y poco Ijonrosá; y ejecutó lo. que le/dedían.
. Nombróse ̂ 1 oficial dé'guardia,’’41 cu'ar a^ercib|éndo á 
' una hermosa jóven en él caríuújé» m,ird'A slís cómpañeros. 
sonriendo, y dijo para si: -  ; ’
—-iAld|):;eetor.le.sonrie la fortpp !̂ ,
El carruaje atravesó el barrió 'dé Saú Áútopio. ' \ ,
Al llegar al sitio donde había .estado la tilla se con-
. tuvo. , ' 'i
—¿Hemos llegado ya?—preguntó Barras '
, —-Todavia no. „  .
—¿Entonces por que nos detepemosf 
—Para llenar una pequeña formalidad.
Gadenet sacó un pañuelo blanco del bolsillo.
—Es necesario que os dejeî ,.y¡endar los ojós.
—A menos,---áñaaió 'GadenCT,—que prefiráis íí á dor­
mir al,Sejia  ̂donde os lie varepi'os si nos 'obligáis á hacer 
, : de vuestra, persona un cadávér. . .
Barrps se qejd yendar los ojó,s y el carruaje siguió su 
niarcba. ' . •
' Rodó todavía durante media hora sobre el- pavimento 
desigual de laSjfcalles de París, en aquella ó^ócá.' y des­
pués Barras oyó un ruido sonoro, cómprePméndd que el 
carruaje entraba por una bóveda.
Un momento después el coebé se detuvo.;,
Entonces Gadenet tomó á Baryas por la mano y le hizo 
bajar. /  ' ;
ÍEl ciudadano directo  ̂sintió en torno suyo una atmósfer 
ra Suave y rumoT. confuso, mieñtras que teniie claridad 
A atravesaba elpañuelq blanco,, . .
Entbnces Gadenét le arrancó eUpañuelo y Barras que- 
dó deslumbrado por. torrentes, da íalúz 'que le obligaron á 
cerrar de nuevói los ojos, : , ^   ̂̂ ,
.G A P IT Ü B 9 .V
loaDespués de cerrar un momento lo» ojos, Barras 
abrió y paseó en torno suyo uná mirada áeuftspmbro.
EnePntr^basfe.en u‘na»vasta salavde forma icircuiar ilumi­
nada por numerosos dandeíabros.
Los muros estaban pintados de encarnados y las ban­
quetas eran del mismo color, viéndose.en .ellas .mujeres de 
todas edades, pero la mayor parte jóvenes y lindas, con 
traj es de baile irréprochabies;; sólo que el ciudadano Ba­
rras quedó sorprendida al ver que.tódos llevaban alred^ 
dor del cuello un péqueño cbfdón rojb que imitaba la li­
nea que hu*biééa podido producir la cuchilla de la guillo- 
tina, suponiendo que después de aquel trágico episodio, la 
óabeza hubiera recobrado su posición natural sobre los 
hombros. •' ‘ * ' ^
Delante de ellas estaban réspetuosaraente de pie caba­
lleros vestidos al uso de la moda actual, pero sin la in­
mensa corbata, entonces de moda, ostentando en cambio 
el cuello libre y desnudo. v .
Como las íüüjerés;; tenian él'pequeño cordón rojo que 
denotaba el paso de la guillotina. ■'' r • ^
Lo mismo que ellas llevaban una mascarilla que cubría 
parte de su rostro.
En el fondo de la sala había una orquesta muda y co« 
mo si aguardara sólo una señal para principiar sui 
acordes. .. , .....
Gadenet sejnclinó al oido de Barras' y le dijo» —
—Os aguardaban para priticipi'ar la fiesta. • .
—j^onde estoy?—preguntó el ciudadano director.
—̂ Eú un baile. , , • í
—Pero esos hombres enmascarado», esas mujeres...
—Es la concurrencia habitual.
—¿Y quienes son?
—¿No advertís esa señal encarnada que tienen alrede* 
dor del cuello?
-S i .  '•-•










ftti> ' a:i" ==taw<#^rofcsr ■««ff" "V*
teá,Qihp, I)6 GobaPtes, 6 id. de garbanizos'’ 
Si ^íd.'VÍiSa,3. la  cit- ■
dea»? .̂9 id. d® harina á Sorra.
Beliil’̂ QtaderQ,: 3 id. mdqainas‘.hierro á los
iftiifp.ijjij
■  ̂BPQOés' Écb;
Vapor español «-MdjSl! 
caisga geaer^, de BáV'ééldíia?'
St&
«^ajllez», oon
Idem Ídem cCabo Orteg%l», eoa ideiat- 
jdem, de'Bilbao. - ,* ' .
ííem  Ídem tJuHán*, cbn idebvidefe, ’ de
Aguilas.
,-'"Xdem francas «Algerie», con idem idera, 
de Géñovhi ' ' '
BBQ]®5a PB̂BACHabOB 
Vapor español «Melitón Gonzá.lez>, con
ideip} Ídem, para Cádiz.
Idem iderií « Julián», con ídem id«i»i para 
JBilbao,
Idbiñ francés «Algerie», 'coñ idom Idem, 
para Buenos Aires.
;,i i „ . . . m.^  I I i ' "* " ""
Trigos recios, 68’á'64 retios los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id, los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 63 á '64 id. los 43 idem.
Cebada del país, 32 á idj JoSi^d
io^o
Ídem, 
s 100Idem embarcada, 104 á 108 
ídcip. , ^
Habas mazaganas, 61 á 63 réalespEanega. 
Idem cocbinieras, 65 á 67 id. Idéafe.-fr' 
Garbanzos dé pririierá/170 á 200 dd. los 
57112 kilos. I '
Idem de segunda,' 140 á 150 idvlos :57 li2 
Ídem. ■ tr ■ . = , . v , ;
Idem de tercera, 100 á 115 id, ios 57 li2 idem. . / i '  ̂ .
V Mtramuces, 8,2 id. la fanega.
Maxaláhii'ga, 74 id. loS 28 kilos/ ' ‘ ' 
Yeros, 52 á 53 id. los 571x2 idem.
Maiz embarcado, 53 á 64 'id;: iols; 53 1x2 
idém.
Alpiste, H'5 á 125 Id. los 50 idem*̂  >;*,
: “ ív/i'ftíM K - í i v i  >f í í3 ''e S ''rV  - t '
J I S a t a , d e r ó
Beses sacrificadas eq el día 13:
S y a o u n a s  y  1 te rn e ra s ,* p e so  497 k ilo s  
000 graipps,^ pe se ta s 49,70; '  ̂ ■ v '
271a ^ a r  y o a t ^ r í o , p e so  267 k ü o s  000 g r a ­
m o s , p ese ta s 10,63. : ,, í
9 c e rd o s , p e so  725 k ilo s  500 g r a m o s , n e -ÁK <ÍÍ\ .''.vr . .
“ H au -f í) ' O ; .
• ;A cé Ít© ^ ^
“ ^ l^aíes 'arroba .
' ;̂%ñ 'opei?áoibhés.En bédega'no sena^
....
setas 65,20. 
Toltal de peso: 1.489 kilos 500 gramos.
Totidt recaudado: pesetas 12gtfi7.
Beses sacrificadas en el día 14: ■'
28 vaeunas, precio al entrador: 1-.50 ptás. ks. 
14 terneras, » í* ' - » 1.70 > »
57 lanares,' » » -» ;; *1.15 > ,
22 cerdos, » » . » . 1.6Ó » >
fie mcéa Á, páhUcp visite nuestras .fic&arsAlss p»r» eaaoa- 
e»r lo6,hordadda 'di 'todo* estilo^; ' ;
!^ajes, ]f.«̂ lce, matices; phnto vainica, etc., eiecntades 
wnhimigalnk
 ̂ BOBINA CBETBAL,
t ^  eáij^ea'id î^rfittlmeute' para las familias, en
ropa hlahcâ ^̂ reniiâ  de vestir 7 otras BijailavoK.
C reD 3 i© iitep io@
Eecandacion obtenida' en el dfa de ayer: 
Por inhumaciones, ptás. 379,00.
Por permanencias, pJaSi 00,00.,
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas.379jP0.  ̂ :
4 . M É j í $ g ^ p S
El hijo de Gedeón, .piensa: dedicarse al 
comercio, y-su padre le.díeei , 1
‘-íSobre todo,; nO te ítos de los mudos, j *
- ¿ ¥ b r q u í ,^ W  .  >•
—Porque no üenenp^abra; .
Entre
v^Te aséí¿ü^,'^migamíaVqu«'4to^1 
liz en mi m dtrim opio:' i J-., ov 
' -4hí^ ombaígo, .turnando... '
-rrSi me jamara, ¿ttói 
estoy engañando? .. X
OompaMa Fahdl Singer
; s . s « 5u,.
d e  1 la s" estaoiola ieS
r r i l  d e  M álaga . ,y BM tád^X
''  ̂ f i n  ̂  n  P j í l ^  A i'C G noesionapios en Espaia: ADCOCM
%% %P^®'Í^W^Í^ '̂®^3.*t¡i.®¿al«oe».la3ProvaiaL«slá. dLd''2>vĈ íag-«.;
S ' . .  i i A Á J k ^ A u - - J '  i'-
VáqaiaM ptut ted» idlStria en que ee emplee le costara,
A,' , Q», , . I.........................................  . ........ , .  . . C ; ^ ' I . » « é « « í 8 : . '
Tote IM Miklite i Pato 2.66 saÉtal(i8.--Pitee d'Sáfttea ÉstfiÉ (M ú É-ftia . ... m gande «eraWa
— ^   ̂ tv v H ech o  c o n  la s  « a le s  o b t e n id a s  Ip s  j u g o s  íTBSoos ¿ a  lim o n e s , y  d «  u v á ^ f i .^ ^ n t iá c íd d ^ ^
J)epósito de lás tkas 'ü^^c^^mirnto^medicinaks de pdíerna (JJIm eríq) (¡11 peseta botella deufi littQ
ü̂iWiSi w mm
iSS''
Invitación para parficipar á la \ ÍAMTECA m. VAtA
garantktula por el Supremo Sobieruo fie N̂mburgb-
^ ti
lEareps ó aprq̂c. pe$effi9
m o .p i - e m io .m a y o r *  p u e d e n  g a n a r * -
d a  por* e l  j S s t a d o  d e  l ia tñ 'ló u rg íü í '. '
KTO -  Egpecialmenjie; ,
1 ffi& 300000 
í  i s ¿ ,  300000 
1 íKfc 100000 
60QOÓ 
50000
2 Pi’e;mos •fi Marcos










S Premio ,5. I Marjfos 
Premios
^  im ¿^. 2 0 0 0 0
15000 
lOOOO
1  P r e m io  





1 0 0 0
300
169
La> Lotería, bjen importaijto autorizada por el 
Supremo Gobierno'de Hqmburgo y  garantizada por la 
hacienda públioa del Estado', ccttiIJéBieesS'.OOO llatille-í u .
.*es .. de.lo^)?ualfig 'áiJ.vííSI? obtener premios
inclnsiYe 8 premios esttaotdiaanosl—TOflffiál st^^ira tos t i  fis ili .
'le la lo te ría 'w ^ e M lls te s  giataitos ralldoTos paxa la  primera 
elaso'do,la si|S<das|ts lo te ría ."  , - |
Todo el'M p ita l aseitnde á  :
!Lejgfitisna|de"Holaliida‘d e  
H. H. Xugard-DeVexitax' (Holadda^
La única genuina holándesa.-:-B,i’P!bai;íq es 
adoptarla.
’ PUNTOS DE VENTA
Braulio Acéfta, Puerta-'deí ííar.—Sobrinos 
do J. Herrera Fajardo, calle Martínez.—Ansel- 
*itio P. Blanco,' calle de Larios; - Miguel Escu­
dero, Puerta, del Mar.^Eugenio Puenitei Moli­
na,Plaza del SiglQ-.—lfi:anoiscQ Solía, calle del 
Peligro>-^Soeiea,a(J, Cooperativfi Cívico Militar 
y  en todos los principales estableqimientos de
BlflW m  SSEMS
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado,' ffibriealdás especialmente /para , 
resistir altas, presione^; : ‘ ' ■ '
iBr̂ios sin competencia
Depósi,t© para íá l̂íigá y su provincia
Alameda de Carlos áaes
(antjBs H ei*m osas>  n,./* O
8 ,325,120
' 6: sean, casi
L &  }sstalMlói^{;AToraMe i? lotería estd arreglada de tal 
u «u o ra , qiie t'od'ot ic i'a r tllá  ia d id a m '41,225 premios Isol. 8 píoi 
mioa eztra'o;tdisarios ta lla tá t  se^rameate su ^oolsióa ea 7  elas'os
 ̂ iifemid mayor en caso itíSs/fortu^io de_ la primera
clase puede importar Uarcoi 50.000, el dé la segunda i 
ÓBWO/Stñéftaé .ten- la ftsreera -.á. ¿0*Q00,/.ea.la: oiiarta á ’.|
65.000, én. la oainta á, 70.000, en la sexta á 80.000, y  en lasétima'páSéíitódé ■ " - ............
portaí 6C 
Matéps &o,
en ísasfa'mfis íeliz. «veiítiialineñ.té<lin- i i OO.Ôl),' pspeeiahneiXte p̂|̂ 0. ijOOjÔ 100,000'
‘X j » 'c t t s a  l n f r a 's c i * l t á  invita por la píeserite.
á.interésarse en ésta grau lotería de dinero,.Las perso^' 
d sus pédid'úá W  «Qadfrnás que hoé'ehTieii i
-vez los respectivos importes en billetes de^ncojyíó so­
llos de oprre6;remitiéndoitoslos por Vajoxes déqlarados, 6
en libranzás'de Giros Múttios sbbté M ámd é Barfeelopa, 
extendidas á nuestra órden 6 ien létras dé Cígí?tdp¡^ii á 
cobrar, por esty|eado, o  ^U jpcfen . J a a ccrí 'a jutréA '
t a ^  p o i*  r tú e s 3tra 'cÜ .o ii-t ’a  eiot ó l  O t é d l t  /■yóixxiáliB de ''B 'Iaarpdv 'jB Jii t o U o  eásiiO. S ie-
■b© m a ix d á r s o r i i o s  có x x  ©1 p©dltlp.©,l:.r,©ípi*"' 
'too c ,o rr© sp ox iL a i© iit© 'á t  t la 'm ')& u i‘g o ;  ’
Pk'á'él Bérteo déda ptiihera fciasé cuíístés ''
El f te b F é y n é  és'riíióoiáanda.áídm,» en U pArí’.i.E?}» gdcl'SS.
áé iédss.cl*ses;:Bem^f(ñ4'^ '(kl¿0P»Sn*9X, íjnpqs (maniféftqeiorief' hftíĵ étííê iia 7' , ,
falotfft?), Paflr|»sj8 (bprai), (msqfciéríi), , áS"‘ 'éftiei» •
7*6̂7 ulcerAcíope de' la pt0l,''W liís' qué ’cbmo basé 8̂
trfitRiRtjs’si^  ge,précsit'usáa684n'aBtis4ptica:ebérgica;7,prp,tita., V' :'. ^
. Mftrsyfiiq.fié'! desctíbtíihíénto 'Ea I S á la g »  Xsíííftse ■
:Debreyné,<i«tera,o,;6 péseta8frasfto para el efcncer y  . m aclas da. la.piéí, d 
}Utapa,o,,8,pe&0ífiS'fí:'Mítj?í4%íi  ̂ te ‘ht ŝtí-
hes.alq:,.-
ttióéTficíb'̂ é's' Sé ná M\dt más ̂ natural, ame^gnáíidos o el astada.'cqfigeh W'O. gefi8ral,.;.des- 
prená lóháo 8 fl*h>s téj idas ; daSsooé, i&ááiÉíc^OTÍ4Jtí# mteítos’y :áosa|teBéiñendo é̂ é, iuaijoter
,(grfqi.rebqi,a por cuenta demh abastecedor 
fumnt,es p r e c i o s ^  
i-¥ ac,a. carnicera en limpio.
Idem idjBm con hueso. ;•, > . 
'ternera el kilo. '
Pi'&z& A lt e ó A d ig a
/C h a l l é '  '^ Í Q Í s 'H o s a @ 9 ^ ( 4 á i | ^ ^
' ' (FRENTE AL PARQUE)—M A L «A 4 ^ ¿  
Precios: Gonjidas desde céntimos,
Se sirven raciones á domicili®iííV.
') &V. .AV.
p o l a
Gapitai . i V ¿ á 100.0001 
Garantías depoisitadas 5O*OpiO0O|
* / 'Est^^ran SoHe^d Es^aj^tda e&^ 
en el Mu*njtÍ0 para él negocio de "ségiU’os 
p|tal social, ofreciendo corbó gâ ^̂  ̂
sus aseguradores'ed ser ad-paínis#^ 
vBilbaó, bien conocido por Su respetabill^ 
Süb-direptbr paí-a los 
nios en esta Pr0yinGÍ%,_̂  I). SílGüEL̂ ;̂ ^̂
• calle dé P o zo s  Dulces,
1 Biiíliete órigifiál, éíitero: Pesetas 10
pátridé, tíiáqp>dá,lí :̂';ltegfcs «nalignás. € a lM a »  , Sc^r.ditMáJPSpi. 
perjniton *l énformo 'dorsnir, encéntrándíese^úcida y. aiíígr*-9in.. áfqqtbs éopdríféroB do'
i Bilete origina], medio: Pesetas 5
E l  fte d o .,ás los tllU ts i .A e . íaspU9e8..cig^e9ieg, qomo tam -;' 
bléa la  isstala.o!6& dé'toáóii los piem$.oa y i a s  í'tonfó'do'lol sorteos,' 
éa'fia'todorioS'fOTffleaoTss Bevoiii.del prospesto, o Q ^ a l .''  '
,í Cada pérBona reoitje Ips WUetos q;^nales dlrectamen- 
té, que Be hallan previstos de las armas del Estado; co­
mo también- el piospeoto ofloial. Verifloado el sorteo, qe en-
1» morfina y «tros narcdíieos que coa2tay.í!n por atontarios. A w m eia to  A© fia©*?»».
pues qne sin dolnro ,̂ deánaasiiBdo sin Bnrcdtieos, entonado eí ¿Sférmo en sb parte moral 
por i.a pf oítt» inejoría éíperlmentsd»,-
garádtla Sef Estado. En caéo que el contenido del prospec­
to no Convendría á los interesados, los billetes . podrán 
devolvérsenos pero siempre ántes del sorteo.y el impor­
te remitidonos será réStitindo. Los pediieS'doten temitítseaos 
dlidotaláent’e lo'más'ptonto posible, peto siempie antes dsl
1 4 S 7 1  á Marcos 8 0 0 ,
1 1 1 , 1 0 0 ,  7 8 ,  4 S ,  8 1
~v ; . . . j ■ . . i g y r i / ' . /  '
5 de Mayo de 1905
Valentfn y C."
m
W  a  m  b  V i ' P g  o  A le s a a n ia .
r  Pava ovientavse se ^nvia  gvatis y  fla n eo  
S  e i prospeote e fíc ia l é. q p iep  }p  pi4^*
; Se alimenta meior, la natriclón es máS perfecta y ú 
■ anméafcfi de fuewífts eS visible por mornanta». Pueda compararse, el canceroso, al efecto 
'de tma lámpKra- qba ayéntes'pei'. fai.ta de aceito, y que al acharie resplandece da un modo 
répidtt.í >. ■" ”
Estos efectos que pueden «preciarse casi: al momentp de laq priméras aplicaciones ' 
dftl I>«>fe**ey30ie son suScientee para que sea considerado comíi me.
¿1(0 y emrSitiVo de tan terrible dnlencm, tenida Jiaata )ioy por ihcqrablp,
yaque las cnléntasoperaeiones.4;qnei eran so.metidftá loí. pacientes, ppeas,' ca)ii ningTO» 
ves estirpabañ élmaf, »t corUiC los tejidos erJomos, pues te iPÍeccidii que circul»íib'e?i 
sangre, renacer al poco tiempo la msníísst&eidn qp el mismo púrito. opsifatteúieH’ algbvoue teS'iwgedtetos, ‘
Cíonsî ltas ̂ gfitjs pei'sqnaitaente ypor enrts al lW«t©]p M ftt«o s  ea el 
^ é á i© «  .^i^f)í.‘S.e»úsao, Ales&Iá, 41  S.®, Iffi'ttdípid. Gran centro caratívo frtnd»ite 
en 1796 y que^cuenta en sn perspual facultativo con esclarecidos' especujistas eu' cAd,a 
rama Je la eteúéil medica y con (os más moderpos adelantes fie inltí'dhienial pura la es- 
ploíacidn î 6'‘BSfaH%s euferjnft^es. ,. .v .
' 461il'ia'n:'a^t<ftsití8i « jis^ átcá .y .a i pí'últtl'ea'.oit'g^etseral. Las
medicaci<mes.qM:4e empleany recómiei\dsn en ei dílftliinottt MédUd^o A m e v ic a a o  
A l9 A lá  ,M«.ár''tid, isA téosi Ae « «n iiió s IcS á ii fifis fómiñaR
 ̂ ....... .......  .el | k ^ ............ .. ....................  “  ------  . -  - -
J^ábl^cantes d estila d ores  d é  A g u a r d i ^  
d os , G in eb ra , C ogn ac, B o n  y  to d a  c la se  "
Btel'tese
tafidlCAClOH FLMOB-POáPATAOA
Ĉ Míarees n̂fi>»*a'ese(istltuy»ft̂  
é8ál̂ ts{a<̂ «p«fimfi t«|saEyiioa4!4̂|0î  
tM Q ^ r o c tá u r a  te n  t u a r s a m  ( a c l l l l a  « i  
«aaorntllo y retwst» 1«u» péniktan 4* 
ltri0ei0iiM mlR«rfti«0 «al
esta corte dp 
féreteselTi
tfsxrio en sU sí 
son pues lo» 
G a
• esa;
ffi «0Eí7á (» Uft PAsaMiaM




han sido ' - ̂
n-û fié Abril de 1903 y ha merecido inídn0e»fa.yoral#,s de les ^ es, M éálle©» 
........................ Taiojs|jij0io.iqu.([.pi,de.í,lr(̂ ió y áeltels îo .!,«?^iiets*i4w ’d©i JftojspíjLe o. .ía»án?a'*
'medica bo 31 do<4&ósto, ambé» infome§ en »5'referido alie delfiOS;, 
los dif̂ Vémei ' ■ ■sitos
l blai^|Q;l9[i|á;|«o A m ^ iean ^ O j d é  p adrfld 'ld é  á'atbott'q’iepuedi 
te elas(í;méd]tov»»pafiote ei genterií) te íltt:
l ltidéa . :









33 BL BA.1LE DE LAS VICTIMAS
— Pues bien; es el sello para entrar aqui, com o s i dijéra­
m os, la esquela de convite.
— ¿Y qué quiere deciy eso?
— Que la guillotina ha pasado por esos cuellos. Este bai­
le se llama É l baile de las victimas. \
Barras se extrem eció.
— Mi policía me ha hablado, en efecto, de este baile.
— Y ha querido descubrir el sitio en que tiene iugar,
 ̂ es'ciertó^ n..
— Xiiutilmente hasta jahoifa., íí-. - s 
_E.¿,©fiBoto— dijo Cadenet,— aunqvie ti§pe lugar cada 
09I10 días, com o cada baile .tieno.efét^o ep’ jppal,-
' Yueétra'polieia n o ha logrado hacerle ceiTgr., ,.
‘̂ fA h L .— dijo Barras,'uu tanto p reocú p a lo ,— ¿Y esto  ̂ (̂iVlí:̂ hí%:‘\Elhailede-lg,svlctimast ' ,  ^
iij^íeí-toy y  para ser adm itidó ep él, es indispensable ha­
ber pétdído "iin pariente inm ediato sobre §1 cadalso*
/  B S í^ s ' iée lin ó 'lá  cabeza y nada dijo. V *
' ' A caso'éniaquel m om énlo el m ieipbro/del D irectoría, el 
ántf^o'convenCioanal, el hom bre qiie h§,^íe, (jerríb|,4P á 
' füéráa de'háclaaaOs aquel .árbol dp num qfosas rám^s, que 
se llamaba nobleza de Francia, se acordaba cíe^q orjgen 
'  Sé'áecíBí.qgQieiibodf^ Mu^^^^^ que tenia an,tp lo s
■ ojoé, eran de su raza, arpigos, parientes, y ei^pprjinept^ba 
fe  misma sensación Lqp.e éi .apostata que volviera á encon­
trarse en el tem plo eiitre sus sectarios.
‘ ' Gadenet mroeQÍái,aio apercibirse, de aquella im presión, y
tom ando á Barras por ¿Jrbrazo le 'ú ijo :
' ‘ — Mi querido d ir^ tpr, ypy á présentaros.á estas dp.mas.
— iOh! No, no— dijo Barras con  una. especie de teri:or-r- 
■■■̂ Paráqué?/;: :■ :,r , , . : '
^ P ^ a  qqe p seon o jea n  y p^ra que .laS; cúqozcais. ,
. ■ ■■ . -  ELIJflKE 0|Í'tAS VÍqTÎ I? ' ' . . .̂ 29
■^A primera vista si, porque os árrancaihos de la fiesta 
qpô dais.
'-^Gierto, en la cual se advertirá .en breve ihi'' desapari-
.  I  < 1 I* >Vf( . n r r  f
—^ 0  creeis a'sif—dijo Gadenéí ddú ironía.
—Y la pólíéía no tardará en qár ednnosotros y en liber­
tarme. ‘ ' . I i , , .
Cápenet sonrió debajo de su care,ta.
-rYa yeis caballero, qul jugáis vuestra cabeza ' en este 
momento—añadid él dideéíQr Barras, ' ‘ ' < m , . .
—Lo sabemos. '  ̂ ■
----- Asi, pues, hareia bien en asesinarme cuanl'ó antes.
- jOhlKotaUh' " i '  Mr- I;
—¡Entonces rio úie asesinareis!
—jorqué? , ■.
—Forque rae libertará la policía. , '
. —La policía, mi querido director, se oéupa de ‘ intrigas 
políticas; pero no dé tuestro^^aínoifes. ’ ,
—¿Misarpores? > -
Sitah, /  . '*/ ' ' ''''
« —¡Ah!-—gritó Barras cori cÚrajei'
—Habéis dejado el baile dando el brazo á Mari t̂a. 
—Es'vendad.'' ‘ ■ ' • '
El mejor que se conaca hoy 
efi.día 4ahri.cado por lbs úRi- 
moS ad^elantos.se.elabora en‘la - 
Pastelería y Corifltería «La Cu-
' Para^comodidad de todossus=' 
parroquianos se expender^ ca­
liénte desde las siete y  jueejía 
de la mañana hasta las doee, y 
por la tarde desde* l^s .cuatro  ̂
hastalag/seis. ^ , '
Servicio 4 domicilio ' por la 
mañana y tarde.
í*ü Q rla  d 'e l M a v ; 8  ■'
 ̂Doña Francia 
'nuevo, prof^e 
paMcipá'á sñ^ 
tela, que iMuái'̂ a 








Se venden un esítante Libre­
ría, un tablero piedra de tres 
metros, un ropero de luixa y 
otro d<í pino, mesa de come­
dor, lavaho con tablero de pie- 
drfi. cómoda, sillones,' mesá de 
noche y otros vSHos objetos.
Ihformarán:Ointóría; 6,'tién­
da qe cuadros. _______
■I 'T'Wkí̂ Á.^üetes 
êrpera




Y áun^é algo extraño '# é  el ciudadano director ten­
ga un capricho de-veinticuatra horas por una ramilletera.
—No, jamás, ¿á qué he venido yo aquí?
—¿A tengp ningún derech.cf̂
TnDa'Tongíite. /  , '
Y Cadenet, á través de su antifaz, clavó ep él una fría
e'á lo bieítd'que la ha sacado ‘deLsalÓD, que la ha' conduci­
do á un sitio misterioso... ¡Ya veis que la policía no'se 
alarmará por ían poéa cosa. '
-^¡Ohl Al fin cbncluirán pdr^búséárme. ' ^
—Y cuando'se tíéupé de vqs y Ú'e nosotros, aéasd nos 
habremos ya entendido. ; ' .
—;-¿Quieneŝ  éqféf 
-^Lo sabí̂ eis después. '
le lleváis á París? ' ^«Li-, O.'5'n '! f,'! ■ .':i' ' ■
" ■  ;i6 cA(Sléí^ " ..̂ :v
En buen éitio Se traspasq un ’ 
Establecimiento ;de comesti­
bles 6 se admite co'ú bueñas 
garantías utt socio Capitalista.
, Informes en esta AdmifiiS' 
tracióp.
■'PŜtSL 1Í19I 




s B a ^ a r  d e  N o v e d a d e s  y  F e r f ,
ALEJANDRO
4, Bíarqúós de Larlos, 4.^MM
/  • * . 'v 1 V r »Constante variedad en fíe n lo s  de 
Surtidos completos de Perfumería de laŝ  má| 
Bastortes,"Coibatas, Petacas, Carteras, :Tafjet(k©sXl&áÍB 
( mand y viaje, etc., etc. "
' <f*i'■
ir¿caúi$tí/vv
Luego dijo: .. , .. 4,.... .
—Vos, como todos, ciiidadano director, hajbeífl perdido 
rUiíga.iTfti'pariente diií'ante el terrpr. ' "
. -¿Yo?.. .  ,
—¡Olvidáis á vuestro üo el caballero de Barras, múerto 
en el ejército de Gondé... mientras su sobrino votaba la 
muerte del rey!
—|Cbn’qué objeto? '
—Os llevamos también al baile; mis amigos y yo hemos 
pi’eidó'qüQ óéhí'amps ofrecep^  ̂núa "cbmpeifsktfián'. .,
—Gabálléro—dijo Barrad ¿ón altáriéríaj—esta ñbéhe' me 
habéis dado ya blomas de muy mal género. ' ’V''
—No son bromas, caballero; os digo quecos llevamos ai 
baile, y es la pura verdad.
Barras se encerró entonces en un profundo silencio del 
que no trataron de sacarle los dos enmascarados.
Los jabalíos iban á escape,
i
Exclusiva paíajá venta en Málaga 
■> í ‘Plata-Meneses. ’ ' f
. .IpiKfa |»ra fl
jalóte y
mukr(
/"K.
'ááí'
